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U FsM! Maisptgs [CemsiaSía ?íspra / _ ^
Lr fábrica tíe Moaáftos HSdréuUcos máa ar.í5gss};
^' • de AEd5ííwcía y de mayor eipi^írtadósi
DE
Baldosas de sito y bajo relieve para ofsmmeíitB- 
^iídn, IrailadoKes á mármoles.
" Fabricuciba de toda clase ce objeto de piedra ar- 
Ificte! y graratü,
Se recomienda al público no contunda mía artícu- 
k)i patentados, con otras Imitaciones heCfkas por 
e o lio s  tabricantefi, toa cítales distan mucho en m- 
tiesa, calidad y colorido.
Exposidto:,jltoauéa de, IS
Fábrics: rtierto, x .-"M Á LÁ <^,
El Círculo Republicano instructivo Obrero| 
Por disposición del seilor/Présidente, se con-, de Marbelja ha designado, pornnaninildad, laj 
voca a los srflores accionistas a Junta general.siCTKnteJuntaDirertiva para 1913: |
extraordinaria para el miércoles ocho de Eneros presidente; Don Fernando i«ar!n Vázquez,! 
a las ocho v media de fa noche en el local de la Vicepresidente: Don Manuel Parpen Nunez. i 
Cámar7de^eTn?ércí^  ̂ Vocal I.«: Don Francisco Madueilo Querré,
dón dp un nuevo .vapor. ro; ídem 2.«: Don Juan Romero García; ídem |
Málaga 31 Diciembre 1912.-.EI Secretario 3.;;: Don Wancisco t o d r ^  Carrasco; Ídem, 
G&retité̂  Antonio García. 4. . Don Díégo OrtfzRoja^ _
...... .... itiiiwriiriiÉiirinit-iMwiBgwat^^  ! Tesorero; Don Antonio iViartín Reina.
DEBUT' de las bellísimas; y notables ai'tistas 
Gran-éxito del aplaudido cantador
El día 4 DEBUT del.,celebré bailarín
L E
Duetistas y bsilarinas. 
P E L Í C U L A S .
Secrelario: Don Cristóbal Blanco Valen 
zuela.
Vicesecretario: Don Francisco Paula Gue­
rrero.
; 1
dependiente mecanógrafo muy práctico para la co­
rrespondencia española y francesa y que, por l̂p 
menos, traduzca inglés. * =̂1 ❖  - > , s
Lista de Correos. Billete núm. 5,348,190. r fje aquí la elegida por el Círculo Republica-
‘ no instructivo Obrero de Ardales para el pró-
Grandes surtidos en Mercerías, 
— — zapatos de
y Períuoiería; juguetes, saquitos de piel, encajes, tiras bordadas, 
artículos de regaloj novedades,
Bxpéisición de juanetes, precios con rehB,jn.
PerfameríaS e c c íd p  d e
con las mejores márcá$-del País y Extranjero
Sbl Pas&^e de Heredia.
Tinturas, depUaíoriés y tónicos del cabello.
xjmb año:
^Presidente honorario: Don Pedro Gómcz,| 
GhOixV . . i
Presidente: Don Francisco Ortíz Gueto. | 
Vicepresidente: Don Juan Sánchez Verdugo. | 
Tesorero: Don Rafael Ramos Cámppno. . 
Contador: Don Juan Naranjo Jiménez. i 
Vocales: Don José Anaya Sierra, doti, Rafael 
Campano Martín, don Félix Sánchez Berrocal, 
don Pedro Vallejo Ramíreẑ  don Pedro Arjona 
García: don Manuel Mora Bravo y don Antonio
' dos, casi desafiaiidc» ya con que eran po- 
:pder-. Hubo quien apostó a que en 1,.̂  ̂de 
■ año estaban en el Gobierno. Pero ya ante-
Como hay diversas cüestu)%s de actúa-
«dad que recaman nuesta^ atenctón, y en. ^ f ‘P Í ’5'! Sm "
la Imposibilidad de poder dedicar á cada satisfacción y los , , ,
una de ellas un artículo con la extensión macilentos y con S^st “
que su importancia requiere, nos vemos Sus esperanzas se habían convertí-
obligados a cbncrétar,, en sucintes ^  T n X a m o s  S  ayer tarde, cuando Arjoaa Garda.
f se recibió la, noticia de la, retirada de Mau- 
i rá. Quedaron éñ uil jáméntablé estado de ' 
i aplanamiento. ;
Aunque para nosotros toda si uapwn m o-; '® p;otester de lo hacho, no tienen'
5eS™ y fte F m ™  L cS r„"o  fs  oosTleTa- WáTrecursS que.apuntar sus baterías Hada ,„siry 'S éaarh n «áíájrd e“pleHeíte 
dentro del régimen actual no es posible sa alturas: est^. visto que altó arriba, como mória de aquellos valientes.qiudadanps que, lie
en e í estado llano y en el pue ‘ '
(srsiiadá. Plaza de l«  ConeíiíMCsón y Pasaje Heredia.
«E L
impresión que sobre dichas 
bemos aí público.
Este gran establecimiento de- Ultramarinos vate 
como por su baratura y. fina calidad.
:ÍD S a o z
A E R 0 P L A
el record, tanto en completo Pascuas y Reyes
t a
c o n v e n c e r e i s
Los republicanos de, ÍVlálaga rindieron ayer
tisfacer las legítimas aspiraciones que se , aKtê r̂  
derivan de los idealés del pueblo, hemos,
? "  Son las íístes pénas de sus culpas.
i víctimas délpíi.mero de .Enero de 18b9, y quq _ 
¡aparecía cubista de coronis, el .señor Gómez ; 
CHaix pronundió breves frases, diciendo que.; 
una vez más, los republicanos de Má!,aga se/
su nuevo 
rñientras no reforme su sistema 
cedimientos de gobierno, y
vados de sú ardiente ^mor hacia lós ideales pro-|congregaban en aquel sitm para rendir un tribu 
gresivos, no desmayaron hasta entregar sus violto de admiración y de afecto a la 
das;en holocausto de- la libertad, vertiendo su |1os que.sucumbieron defenvendo la libertad y 
sangre noble y generosa para ejemplo, d i  las|Ja independencia,de los pueblos. _
aeneraGiónes futuras. J  Málaga no, Ser ja hoy republ icana siq e) es-
,  ̂ ^Respeto y admiración merecen, siempre del fuerzo de aqueUos héroes que réahzáron el ma-
a , Digimos-ayer que la Diputación provm- cuántos comulgamos en las ideas republicanas, í yor sacrificio de todos,̂ el úeJa vida propm.
“ da!, al terminar la última sesión del perio- ios héroes de 1.®-de Enero de 1869, y elacbi Por eso jam.ás se extinguirá entre l^repu- 
■ do semestral y al votar su presupuesto, no realizado ayer en su memoria fué digno defNicamos malaguem^ ̂ ................................... * - ” - |1A de Enero, cultocadu día más VIVO a meüiua’
Desde mucho antes de la hora Jndicad-a, la| que las'nuevas generacíones'consigueu Vet  ̂
explanada, del Cementerio de San Mi itiel, apa-i*plontada parte de las doctrinas y principios poli-j 
recia invadida por múititud de republicanos, |tlc'oS.por los que lucharon y murieron. ^
qué acudieron a Cumplir él sagrado deber de i Hace constar el agrado de los r^ublicanós 
dedicar un recuerdo á la veneranda mempriaipor verse en el acto acompañados de Una. re­
de (os que perdieron sus vidas en aras de la li-lprésentación del partido socialista y otra ae 
bertad, víctimas de la opresión y déla tiranía.|gran número de .sociedades obreras 
La Málaga republicana, donde se hallan in­
culcados los anhelos de defensa y redención
de la crisis ha sidó aco^da satisfactoria  ̂
mente por la opinión genenal.. \
Se ha quitado ese peso, esa especie de j 
pesadilla, que constituía lá posibilidad de
sŜ vadore?̂ Ín̂ tstó̂ a o S  piesupucavw wu reaiizservaaores. /^ to  la opiniqn aei pms es j  aprobado, legalmente,. el re- ellos.
cas unánime:antes que una situadób p o ™ -}" rtlmiento a los pueblos del contingente -
ca integrada por M^ura, Cierva y SUS adlá-|F““ “ 2  ̂ ■
teres, cualquier epsa. De la mente del PdB-p^[“ ^  atlm ahora dé confiar. ?
blo no se va tan fácilmente la aversión quê ’ ,  ̂Contaduría, las operaciones del repartí- 
inspiran esos funesfq.q p.pifticos, i miento no es ni puede ser la aprobación
El partido cqns,ervadqr|iuede cqqve^^ Diputación. Ese repartlmién-
(Autorizada por el Gapitáp General de la Begión)
ÍM K  K C T O  H : ' ■'
Oficial mayor déla Comisión mixta de Reduíamienío de esta capiía!
HORAS DE MATRÍCULA:
De 11 a 4.de la tarde en el despacho déí Oficial .mayor dé la Comisión mixía de Reduíamienío/ 
(ÉfiiíflsifS' Ba" l^dsianai)
se de que será muy debe presentafse hecho en se^ón públi
ambo a del poder,.^ acordado y aprobado por-na V CIKÍ nVn- 5 J  ----- - r - -  lua uuciu» ucjcHo   tcuci
votos, Gon la concurrencm, del puebio, 86 dió Cita allí, para descubrhsi 
’x ® x ■ r.jiandn menns de las dos terceras partes de te la tumba de los que perecieron en la im
an- 
nolvi-'
mientras no sea una rqaiiqaa, aetinitiy^-: diputados’ que componen la Córpora-'dable jornada del primer día del año de Í839.
mente confirmada, el alejamiento de la yida¿  ̂  ̂ ; El acto resultó por todo extremo solemne
Saluda en.nombre de todos al insigne exdlpu-, 
tado a Cortes, republicano federal, do,íi Jerphi-a 
nio Palma.
Rénpvamos, terminó raanirestando el señor 
Gómez Chaix, afirmemos en esta ocasión so-j 
lamne el propósito de seguir trabajando por
-vmmamsaKmamtsmam
Hoy asombroso
política que ayér nos anunciaba la Infor-l^'^JiJ' ' , , t. i conmov^or-, y digno da aquellos a quieqes setbdos nuestros medios para que las aspiraciones,
mación telegráfica, d.e Maura y Cierva. | Como esto no se ha hecho, el reparta tributaba, |de aquellos denodados predecesores del actum j
Él acto realizado por el rey, resolviendo|miento del contingente provincial no está Comisiones y coronas.
la crisis en favor de los liberales, reiterando Jlogalmente aprobado. I „  : .. x , . x J e n  realidades y para quv e. n.
Alameda de Carlos Haes (janto al BanCO España)
ESTRENO de la famosa casa NORDISK:
JL u ch á  d e  a e r a z o n e s  . ' ■
Eiemolar maravilloso de arte moderno, interpretado con un acierto coiosa!, y de asunta 
■■ ^  _  Pr, hrpvp fiufivos acontecimientos de primer orden.
confianza al conde .de Romanqnes, sin| Yacerem os cómo se resuelve ^ te  caso '
y coronas. |en realidades y para que'e! nuevo, año sea
Tarea prolija resultaba para el cronista la de¿igm̂ do en aGoníecimieníos favorables, a la demq
'gohmovsdor — En bre e n e s c t ci i t s  ri r r ^
X ~ jc f ^  recoger en SU carnei a.e apuiiies. a un ms irK,3'yurj-n,pĵ si
Oir, Siquiera por fórmula, la opiniori de|^trano y anómalo que no se había dado Ittégoal papel de imprenta, los nombres
Maura, es harto significativa y demuestra i hasta ahora.  ̂ * í de todas las comisiones y representaciones de.| .  ̂ ,
que se inician orientaciones nuevas en I En esto ocurrido con el reparto del con- organismos republicanos, que acudieron, y pori La inAa de la escueia repuaiicaaa 
aquellas esferas en que se regulan las ac-|tingente,el caballo de batalla, mejor dicho.
tuaciones de los gobiernos y en qüe debella cuestión de carácter político que se plan 
atenderse a la obligación inexcusable de oir |,teó en la Diputación, fué la del Ayunta- 
V tener presente lo& juicios de la^opiniónibiieiito dé Málaga; conservadores y libe-
pública . Irales le quieren .tirar a rajatabla, por que en
La solución áctuál del problema político 
ha sido una tremenda derrota, un formida 
ble desastre para los conservadores.
Asi lo, comprenden ellos mismos, y 
ahí la retirada de la vida política deF señor
EL FOMENTO íNDUSTBIAIi
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. - -  -
yél hay m*ayoría republicana. 
Desde hace muchos: días,-- -lo cual prue-
d̂e que el
Avistas a l a ----------  ^
izquierda, señor Escobar, iba a plantear la rérez.
é .sií t d nt , fi de  ̂ y  patria
Poesía
«V. X.V..XVX.V,.-.., j K- ____ cuarto
ello pédimos anticipadamente perdonen aque-1distriíó, Enriqueta Quintéro, dijo, con perfecta |
1|08 que involuntariamente omitamos. y sentinuê n̂  una poesía dedicadas
V'imóá'á una representación4e la.mayoría de|los hérpes de la nbertaa. |
conjunción republicano-socialista del Ayunta-1 Oíft|S tumfeas, |
miento, integrada por loé concejales dPn Diegoî , el deber de respeto y homenaje |
Mtírtín 'Kódríguez/don ManueHRey M us8io,f„ xp, í  o.yafj' Iqs jigsfoc da ......................... .
don Pedro Román Cruz, don Bartpiomé Qai'” I merecieron en la im̂ natla de 1.  ̂ de Eneró^dé I rendimos! a ios que a fá libertad del pensatnien- 
zón Escribano, don Luciano LÍñáft/^rrano,|fgQg el car,tejo situóse después ánte.iós nichos'to y 4é íaconcienéia dedicaron tod  ̂ sus es-
Escobar|,,A„^  ̂ ir,= -ocIac aai mip fui íitiKfi-é fuerzos y sus aptitudes. ’
’l También éstos fueron héroes; _si los qu





AbonQS ■ co'iw úI&í m  íu it íi  í '  dp^.. IdS' c u
Comisión del Centro Instructivo Obrero del
Maura,
S  nnefo
•Los síntomas que se reflejan en las infbr-
mes, acusan que ha entra.do con f¡r-|sirven ue uase ui ., ► ua „ Ur, namirez, uum TíUH.iíiv.u i-u4«c ua.ca, uw» ju«.
mes bases de estabilidad. La reunión de/gente, provincia), cpn el pioposlto y el tin ¿gj suárez, don Bartolomé Delgado Ga
los exministros liberales en casa del conde! de que desde éste año se aumentara el cu- i¡ano, don José Nieto, don Juan Romero Vivar, 
deRomanones las manifestaciones explí- lp.o que por 4!cho concepto ha venido pa- don Antonio Gisnerós Ruiz, don Manuel Olmo
He dicho»:
L Ahíe la'tumba, dé Foraster/. depositáronse 
. -r , X ■ „ cMo «fM-itMriAci . , torónas y ramos de tíores dedicad.as: a éste y'dónde yacen Ips restos del que f é .liustre se-i.tn^zp   o tii a . niia sii. WH cómoafl<»ros.
R,-,Hn n,te Inador ratóaidMoii Pedro CtóiiK/GÓmefĉ ^̂ ^̂  Cementerio Civil, las nlfiasBenito Ofle-|„,„,..^^nit„™ ..á«l„Ren,li,H ea del 73 v ‘ cumbieronel día l.» de Enero, fueron victimg ’hlmno, ató.
sívó,. ' ' ' ' ' ' ■  ̂ ' -diputado liberal, unas veces con. ga Muñoz, don Eduardo Gómez O alia, don To-| electo de ía misma, don Eduardo Pa-'|dé los errores humanos, estos sderecha y otras con vistas a la más Gisbert... Santamaría y don José Cintora|j;„^g „ âi diputado provincial don An- j, todas; las intolerancias y todos los privUegios, si
uJr^hcir -iha n nlantear la Pérez. . ¡Vniiin ii y contribuyeron grandemente con su palabra, | ^¡tonio Moraga Palanca. 
Todos los presentes se
; Van 5
descubrieron con el; con su cooperación p̂ rspnal̂ y con su plumâ  a
maclon i -l i Q® 9 ^ a reppri mienio u cui R í don Franc sco L que B re don J an|jjQĝ j.gp¿j;jjjcos. ‘ | de la patria española.
destinos M  nüevQ ministro
Cementerio Civil
citas de los señores Moret, Montero Rfos^ganóoel Ayuntamiento de MálagU 
y García Prieto, representan la esperanza) _ Así, pues, cuando, qn efecto, el señor 
de un estado de cohesión 
garantía de esa unidad de criterio
los partidos-es tan necesaria „ ___  .
nar. |cayó muy bien;
El voto de confianza otorgado al conde! conservadores. ,  ̂ i'rv.nrttio«-ta
de Romanones para que llevara ante el rey - Ayuntamiento de ^   ̂ _
la representación de todo el partido, prueba) mayores sacrificios, de j
.. Aquí.reposan, señores, diseminados en luga-
Ires distintos dentro.del mismo recinto,los restos j 
Luego se trasIadaro,n te dos los c o r r e u g i o n a - i i g - ó  del que fué presidente de la Republi-j.
Medina, dm Antonio Serra,no y otros. ¡dos el Cénieoterio Civil, para rendir homenaje española don Estanislao de Figueras; se l
Comisión del Centro Instructivo Obrero del fde respeto y cariño a la mem-oria del dip.itado que fUé diputado en tas'
C *• 4. Ko Comisión del partido socialista, formada porj El señor .don Pedro Albero y Albero prq-.jf— -¿e tpdas íá̂  especies
c fi  t r  l c ! c s r r s, be tratapa aeperjuaicar ai Q^evas, doninunció un sentido discurso necrológico ensat-fMgj.f{n -  . . .  -
■ * .... mai.,...,, Rafael Salinas y don José Madrid. « . . . . .............................................................
É r 
Comisión de la Juventud Republicana, inte-
Que los orohombres liberales seh a n  h ech o ! tos, de obigaríe apagar más, y qs natural, grada por el presidente don Lorenzo Prieto que IOS pronompres iioeraie& se udu uc --------- ,i„ vacilar, jalearon al Cabello, el vicepresidente don Bernardo Rodrí-
¡ .......................................
parte de su, proposición
cargo de la realidad, reconociendo ^ s S a r T s e  nLe7o'n'deVdTd'a"ménte' íüe'zTdinJuai'iíasaux E¿pafla. don Rafael Ma- 
? !  ¡ e  r ° L ^ r  d 7 su  = s i S  También I ntó Torero,.' don Jnan _̂Ramlrtó Moya,
Eduardo Gante, don Antonio Martín y otrossérvadóres, dependía ünléaménte de sus?de r- - - -  - • ,■
divergencias. Tof eso ese acto tiene granase pusieron los
^cando¡pásmense ustedes.^ deberes de j comisión del Centro Federal, señores Albe 
'disciplina y de unidad de criterio. Unidad Moreno S'antaria, Gómez Alé, Lucas Guzsignificación y transcendepcia.En cuanto a la mayoría parla|Ticnit3 Hé,el¡uisci uiia  UC UlJlwavx UV muicuu vxv.,.v.x.
caso era bien claro: o continuar qn sus Cér-|d.e cr^erio ¡y PT̂ TJpjment̂ ^̂  Campano, Saavedra y dqn José
f a l t e n T a ? f c S r e l p t r i o d f d L ¡ d t ^ e t l  d?sp\^^
dudosa. La mayoría, por propio interés, i de los pueblos. no, don Manuel Alonso Peral, don José Arias
tiene que apoyar esta situación a la que val El resultado de esta maniobra pO‘‘tíGa Cabello v Pía.
■' ............................ ‘ contra el Ayuntamiento de Málaga, no sa-| comisiones del Círculo RepiiblicanQ, de la
bemos todavía cuál será. Por lo pronto, ijyventud Socialista, de la logia Virtud, del
unida !a existencia de las actuales Cortes.
•En el ministerio nuevamente formado! 
prepondera el elemento democrático del 
partido liberal.
Sobre todo, es de gran significación que 
el señor Alba, que tan ruda y ferozmente 
acaba de ser combatido por las derechas 
neas, reaccionarias y conservadoras, por 
sus reformas radicales y democráticas en 
Instrucción pública, haya pasado al minis­
terio de lá Gobernación, que es el departa­
mento más rélácioriado con la política.
La continuación del señor Villanueva, y 
la entrada de don Amalio Jímeno y del se­
ñor López Muñoz, tárnbíén lo? tres de re­
conocida significación democrática, consti- 
taye un síntoma, con respecto a las orien­
taciones á que antes aludimos, que debe 
servir de lección y de aviso a los conser­
vadores, que tanto se resisten a despren­
derse de sus ideas y de sus procedimientos 
reaccionarios y de lá dirección de Maura y 
Cierva.
P «  ^ l i t k a  local
Aquí, en Málaga, como en todas partes, 
la solución dé la crisis ha producido, gene­
ralmente, buen efecto.
Hace un par de días, los liberales anda­
ban bastanté intranquilo? y temerosos y los 
conservadores epufiado?, muy espefanza-
como decimos, el repartimiento no está Gran Orienté Regional Andaluz, del semanarlo|^gj  ̂ a ía mujer en la vida
aprobado por la Diputación, como precep-Sxá/zí/aMcía á4asó/i/ca., de los centros instructi-i cahemna v r,nfipmn.a i
están José
„  .,XH..... Cortés, José. Tóeles, Juan Dórrego, |
zando elocuentemente la memoria de Foraster ̂ praacisco Peláez,-Antonio Palomo; también; 
y excitando á todos a qué imitaran sü ejemfjlO. ? están los dé dos mujeres: María del Pilar Caña-  ̂
Después la preciosa niña Virtud Román, hija .-^gqág - áqüeila nóíabie cuítisima Cuanto mó-| 
de nuestro querido amigo el concejal del m i s - é s c r i t o r a ,  que fué a un tiempo maestra, | 
mo apellidó, dijo con mucha corrección y entu-|g ĵ¿^| Lér.njíiúa y co^pafíerá cariñosa y buena | 
siasmo el siguiente discursp: todos los hiños y.de, todos los débiles; y
«Señores: t esiáñ también los de otra mujer admirable por;
Mis queridas condíscípuías. ma honran, .desig-; su abnegación y por sus virtud-es: Lucrecia 
nándome para que', en nombre y reRreséntaeSón Garzón delRío. Qu'ésu menioiáa y lós seryicms 
de todas, aproveche estos, moméntós y dé'lás'que prestaron a la causa! dala liberación dei 
.gracias a cuaptos cqn sii. protección y áyud'a género humanp, sirvan dé estímulo y ejemplo , 
han Gontribuido, no sólo a fundar el colegio; en para perpetuar!'sti Gonducta, éri bien de nuestra 
que nos educamos e instruimos, sino a hácer patria y de la humánidad. . i
fírme su vida, sosteniéndole, a pesar ‘de los - gg extrañaréis que por boca de una niña 
obstáculos que se han interpuesto para impedir ge expresen estas ideas;se nos enseña fsí,y con-. 
sn existencia. \ viene decir que no es una vaha ostentación, un
Gracias a esa protección, debemos nosotras,; aJaj-̂ e del progreso que alcanzan las idsas de 
futuras mujeres, poseer una educación y cultu- ij^ortad en nuestra patria. Es la causa legítima 
ra integrales, que respondan, en sus résultadps, >¿g jg enseñanza racionalista. Aprendemos a há- 
á'las necesidades y exigencias délos tiempos cer funcionar la inteligencia, hermanando o en-; 
presentes, y a la vez a la misión sagrada que ]g2 gnáQ gyg impulsos con los de lá conciencia
.Pon ixúpeas Mañoz.
NOMBRADO KN EL ACTUAL GOBIERNO, MINI?- 
'TRO DE In str u c c ió n  P ú b l ic a . D e j a í 'v a ­
c a n t e  EL CARGO DE PRIMER VICEPRESIDEN­
TE'DEL SsNAOO. ■
O l3 5 °a s  B ñtainsciigB aSss
0 8  e s n m
túa la ley. Y en último caso, si el aumento¡vosoj^rerosdel P«jche  ̂y
Hoy sólo sabemos y podemos dar grá?;ias a {o da la Virtud, 
los: protectores de nuestro colegio; en el maña- j gg ¿jg lamentar
para ir siempre en pos del Bien, en seguirpien-
que haya todavía quienes, 
...........  mente o por
‘ Ha sido adjudicado el concurso de 400 mé- 
ífoé de grava para los répafos de varios arré- 
cifadós dé la ciudad,; a don Bénito MMfOfance, 
á razón de pesetas, 4‘98 el metro" cúbico.
Dicho séñor Mtngor.ánce qúédá obligado/en 
virtud del cónírató; a acopiar lá piedra en los 
sitios dónde Se ‘ lé ha ordenado, siendo de su
catorias.
El concurso
Además de las comisiones que enumeramos j 
anteriormente, figuraban en el concurso el i!us-
No tenemos, que esforzarnos para que la| tre exdiputado republicano don Jerónimo
gente se de cuenta de lo ocurrido: se trata-1 el presidente del Círculo
ha de alffo contra el Avuritamienfo re p u -! Gómez Chaix, don Miguel y don José Melneo, Da ae aigo contra ei Ayuniamienic repu Eulogio Merino, don Francisco Jerez Mar-
bI¡.cano,,y esto lo explica todo 
Ahora tiene la palabra el alcalde, señor 
Madoiell, para hablar con suS ámigqs, co­
rreligionarios y jefes políticos, señores Pa­
dilla y Armiñán.
Nosotros, por hoy, no decimos rpá?,.
— —ig—~
SE VENDE EN GRANADA
^«1 «|§f.ino,l3  cLa P ren sa ,
tín, áoíi í)sé Díaz Alba, don José Martínez Al­
bacete, don Eduardo Diaz, don Manuel G^cía 
Ramos, don Miguel Lebrón, do.n Manuel Cor­
tés Flores, don Eugenio Muñoz, don Manuel 
Riera Rojas, don Francisco Blancas, don Ma­
riano Riera, don Juan García Madera, don Ma­
nuel Pastqr Casado, dón Julio Cintora, don Jo­
sé Roca Ortíz, don Félilx' Núñez, don Juan, don 
Antoniq y don Felipe Squx y piros muchos co­
rreligionarias, cuya enúrtieración haría excesiva 
esta relación. , .
Recuer^P f  (íis yictiinas
Ante la tumba que guarda lo.s restps délas
contra ello puede utitear el Ayuntami^to '^ ^  ^
y seguramente los utilizará en defensp de j ¿g ĵ g ¿iyorsos distritos que se hallaban| pj.gj.Q ¿g ggg eclucación que hoy recibimos, es - . . carácter religioso; únicaménte se nos ha- 1  gconiará en el término de írein-
los interesas del pueblo de Málaga, ya queL^gggj^tados, del partido federal y otras, entreí j ggj ĝygĵ os estado cotí vosotros Moral universal y humana. A «^estros' P
en la G or-L,,':. a . P, POPIIIXP. ron exnre.,va5dedl.§^„ , | , , J e , i o  católico cod todô ol i f « f  ‘ qTda el c a i d k >  Vendeja, 53
miento, con todo el respeto, con toda la a ta tj âs o reglas de carácter religioso o liíurgico, | Q.̂ sas de Campos, 30 ídem; Alameda
consideración que se nos enseña a guaraar a _  jgg pgj.g2 can. j Colón, 20 ídem;, San Lorenzo, 6 ídem; Tomás
todas las creencias, y con vosotros hayamos r̂ ^̂  Es esta la obra del progreso; obra infinita, ■ heredia, 20 ídem; Carlos Haes, 5 ídem; Aío- 
dido el tributo que mojecen los que en aras d- * qué comienza cuando comienza el mundo, y ter- í.cha, 14 ídem; Pasillo Sta. Is2fbel, 25 ídem; Pasi- 
.■ ,^,ca"mbf™ñtant08eñuntfedf7 Górtina dd «uélle. 120pectivamente, sucumbieron juntos en una tecna  ̂ fídem.-Tota!, 400.
*^®S\odps, lo mismp para los sacrificadores L Nosô ^̂ ^̂ ^̂  qVJ"qm|
qué para íás víctimas, tenemos el recuerdo pia- ^ g^ g| tf-^gtode nuestros cariños y ej ho-1 
dosD que corresponde otorgar a la -generosidad resoetuosó de nuestra ad hiradón, por 1
de,su s,acrifiG*o: no se dtrá,pues, que se nos en- mena). jgg ofrendas de su
seña a ser intolerantes Y .egoístas, recordar ” .RP.ntimientos v su voluntad, | Decíamos en nuestro artículo de fondo del
poración provincial la voz de la representa­
ción republicana, mientras los demás di­
putados por esta circunscripción votaron 
lo propuesto por el señor Escobar.
;1
uoierauivss y cĵ v̂ioia;», « que ai Progreso elevaron
sotónienteáunosparaolytóaralo3 otro|^ mievo, que a los repiiblica-
do en realidad todos son acreedores a la gran f jĵ j-gg gĝ gg ggpgituras, y luego continúen; nos y al pueblo de Málaga
* _ * t I F Ji l.x __ X.X*- i...« vf Cí'
se les pone como
I
■"s
' W ' HUi Cd CdLClO OCiUUI tUI C4CI j J z, j v**  ̂ • • J -
tud general « ,.« 1 aaLof yrioífonán la obra emorendida por estos heroicos luchado-séjemplcien todas partes, encomiando su con»
YasIcotnoairaplunQs.aqu^ progresiva, patria| ducta y su actuación efl la vida política y
4  ¿ar iraStro la tumba de'aqudlos héroes,^vi-, res, que. esjacej^  h S e s n te ^ te u r a á "  S ,  y ¿p^nemostracióu áelqilella afir- 
sitamos también este cementerio para ded ea S > escuela, y cuidando de) mWióii nuestra podemos hoy ofrecer un nota,
a los que aquí tienen el reposo tót mto, unas j cer libre y ^  elocuente testimonto, con el siguiente
frases, siquiera sean las que, como ninas, p o d e - f a r t l c i l o ,  que nos hanramos en reprodueif |;.rraosexpresar, que signifiquen el homenaje quería ninez. ,, ,,
r
Página segunda lEL P O P U L A R
Jueves 2 de Eneyo d ej9 l^
C alenda^ y cuJtos\ Ayuiitafiiíento de Málaga
_  -  .f. _ .  1- Hiirflnte i
E N E R O
Luna nueva el 7  a las 10,28 mañana 
Sol sale 7, pónese 5,1
2
Semana 1.—Jueves 
Santos de hoy.—San Macario.
Santos de mañana,—San Daniel, San An- 
tero y santa Genoveva.
Jubileo para hoy
CUARENTA H O R A S.-Iglesia de las Ca 
{)uchinas.
Para mañana.—láim.
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante
28 de Diciembre del corriente a ñ o _________________




Ingresado por Cementerios. . . . . 219
> j> Matadero......................... 805*07
» Matadero de El Palo . ^  1 20*89
’̂ 'r » Matadero de Teatinos. - 1 14*65
'-í » ' ’ » Matadero de Churriana 17 14
’í > Carnes......................... 3.687*44
» » Pasas y almendras . . - 67*76
» Inquilinato. . . . .  • i 835*99
> ' F » Patentes.................... 221*86
í  « Timbre sobre espectécu 
l o s ......................... "’-f" 137*85
»', Solares. . . . • . 84*40
TOTAL . . . . . . . . 7.770*04
€e corcho, cápsulas para botellas de todos colore* 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. !? 
(antes Marqués), Teléfono número 311.
PAGOS
Pesetas
Jornales de barrenderos.........................  ^57
Idem de Matadero 
Idem de mataderos rurales .
Idem de Brigada sanitaria .
Idem de Parque sanitario. « . •
Idem de Obras públicas . h





Total de lo pagado . . ■'














cuenta de elló al Ayuntamiento, ni a ja  supe­
rioridad, ni se hubiese convocado a la Corpora- 
c’ón para la elección de cargos, que para tales 
casos preceptúa él artículo 52 de la ley munici­
pal.
que ha de causar entre nuestros amigos la fnis- 
ma sa.tisfacción que a nosotros nos causa:
«Dos poblaciones hermosas, dos poblaciones 
simpáticas, dos poblaciones ricas, las más im­
portantes de Andalucía con Seyilla; notable una 
de ellas por su puerto, por sti cultura, por su 
Industria, por su tráfico; notable la otra por su 
riqueza agrícola, por su Industria azucarera, por 
sus monumentos, por su cultura.
Pero ¡cuán distintas ambas en el orden po­
lítico! Málaga, sometida a un cacicato insopor­
table, anülador de toda independencia política, 
sacudió valientemente el yugo que la oprimía 
y  supo redimirse eligiendo, porque esa era su 
voluntad, más fuerte que el dinero de los caci­
ques, más fuerte que la influencia onnímoda de 
los malos Gobiernos, dos diputados republica­
nos para el Congreso, cuatro diputados repu­
blicanos para la provincia y una mayoría abru­
madora de representantes republicanos en el 
Munictpio.
No es el color político de estos elegidos lo 
que nos seduce y nos encanta; es el ejemplo de 
un pueblo viril que consciente de su derecho y 
autónomo, con autonomía racional, confiere su 
representación a mandatarios que ha creido 
dignos de su confianza; es el ejemplo de un 
pueblo que ha desterrado de la vida pública el 
compadrazgo, la inmoralidad, el cinismo y la 
desvergüenza; es el ejemplo de un pueblo que 
ba demostrado a la faz del mundo que el que 
quiere redimirse, el que tiene altura moral, 
dignidad para redimirse se redime, pese a ca 
tiques de mayor o de menor cuantía, pese a las 
malas artes fque les Gobiernoslemplean para 
asegurar la vida de esos cacicatos, amparo de 
políticos que carecen de apoyo, que carecen de 
simpatías, que carecen de adeptos en la opinión 
pública.
Granada, en cambio, vive Cometida a la 
letal influencia de cacicatos sin posible justifi­
cación de su existencia, ya que esa justificación 
no la encuentran en ninguna de las circunstan­
cias que explican el predominio de una persona­
lidad o de una familia. No hablemos aquí de 
cultura; no hablemos aquí de ideales represen­
taciones; no hablemos aquí de historias políti­
cas brillantes; no hablemos aquí de campañas 
notables en pro de los intereses de la región; no 
hablemos, en suma, de nada de aquello que liga 
la voluntad de un pueblo a una personalidad 
o una familia preeminentes. No hablemos de 
nada de eso, porque nada de eso existe aquí.
Aquí lo único que justifica esas dominacio­
nes, lo único que explica el fenómeno de la de­
presión tremenda que se nota en la vida pú­
blica y moral de Granada, es la atonía del de 
ber ciudadano; la indiferencia mortal con que 
contempla todo cuanto a la política general y 
regional se refiere, el abatimiento en los unos, 
el egoismo en los otros y en todos la falta de 
ideales estímulos que muevan las voluntades, 
lo que da por resultado que cuatro audaces (no 
tienen otro mérito que la audacia) se hayan 
atribuido, no la representación, el dominio de 
la capital y algunos pueblos de la provin­
cia.
Hubiera aquí comerciantes como los de Má 
laga; hubiera aquí industriales como los de Má­
laga; hubiera aquí obreros como los de Málaga; 
hubiera aquí independencia de criterio como en 
Xvlálaga; hubiera, en suma, aquí pueblo como 
allí lo hay, y seguramente se hubiera producido 
el mismo fenómeno que en Málaga y tendría­
mos, no nay que dudarlo, una representación, 
monárquica o republicana, el color poco impor­
ta, emanada de la verdadera voluntad popular 
y a esa voluntad popular sometida, como so­
metido debe estar el mandatario y agradecido 
a los designios del mandante, no éste a aquél.
Después del antedicho recurso i? dé la mo­
ción escrita precedente; se citó a un cabildo or­
dinario en 9 de Noviembre en el que no se dio 
cuenta de dicha moción, ni de la vacante de a - 
calde y se limitó el presidente accidental a la 
presentación de unas cuentas que no fueron 
aprobadas ni aún examinadas, por entender los 
firmantes que antes debia procedersé a la elec­
ción de cargo y a los demás asuntos preferen­
tes pendientes de la resolución del Cobildo, le­
vantándose la sesión, sin que se decidiera ni 
acordase cosa alguna
Más tarde, en el sábado 14 de Diciembre, se 
citó a sesión a^cabitdo ordinario, al que sólo 
asistieron el segundo teniente alcalde y ios cin­
co concejales reclamantes,o sean los cuatro que 
suscriben y don Antonio Ortiz Ortega, que 
también firma los anteriores recursos y que 
aunque conforme con este, no lo firma por im­
pedírselo circunstancias de momento. En este
de segunda convocatoria, la Junta del PueH^^
presidiendo el señor ^PJ^oa García y 
tencia de los señores Cabo Páez, Leal del Pino, 
Serrano Ruano, Naranjo, Werner, Gross y J i ­
ménez Lombardo. . náviln
Luego de leer el secretorio, señor Dávila
Beítrám el acta de la sesión anterior, hace el 
señor Cabo Páez [algunas manifestaciones re a-
«vas a la raisma, contestando la presMenc ,̂
tras lo cual se aprueba el 'acta mencionada.
a Tiní„rt> ÁUREA .absolutamente inotensiva, tiene la propiedad 
Tintura ŝ blancos su color natural, castaño, oscuro ó negro, cor
mediatamentt, á los cabelle s bla _ .  ^AVADO Ni PEPARACIÓN. 
una ó dos aplicaciones. “  auJ eA es^^ P«ra el bigote, ya quelNOTA.-La tintura inst.antt.nea AUREA es in m ^ c.abezael AGUA
para los caballeros, por tener el __ Precio: Ptas. S -S O
VENECIA.-DE VENTA EN TODAS PARTES — precio. ____
Fara teñir las P
Ünica preparación. Quo progresi 
Que conserva, restaura y hermoseé el pelo — sea-Castaño claro, oscuro ó
vamente devuelve á los cabellos su pnraiUvo comunicando al cabello
negro.- El AGUA VENECIA,es higiénica y reg en er^ W  naturalidad que an-
suavidad y brillantez, conservando el pelo en m̂ jor esu . ■ ̂ pj-onto y perfecto
tes de encanaoerse. El AGUA VENECIA produce siempr no mancha
■dejando .1 1»'» 1= »" “Jf' onalquiar ac.it.
el eolia ni eosoci. 1. ropa;.de tocador, por estar, intensamente perfumada. Precio:
les.ocurrió un desgraciado suceso que impresio­
n ó  O^ofundamente al vecindario.
p í  -liño de tres años Salvador Rueda Soler,E.1 í.Oiivr ___ ______cpñfl-N U M i V O  A - Ñ ' O  D E  1 9 1 3  ______ ______ . , .j . oKSprto al oü̂ lico un buen montado Establecimi^to | , matrimonio que vive en el piso sena-
Támbréñseíeéñ'por’elsecrétario los acuer-| Desde el día l.° de Enero ha quedado abiê ^̂ ^̂  país y extranjeras en la calle ^̂ abíPrio ne . se encontraba jugando
Ja S ta /o s  la Comisión ejecutiva duran-jpara la venta de AGUAŜ  MINERALES ‘odas clas«^ „„ brasero cuando por inexperien-
f e l te f d W m b V e :‘''°'““ ...............S d i^ ^ ñ t^^ G l^ n ada); Míos perteneciente
El señor Naranjo hace observaciones acerca 
de la entrega de -̂OOO Pesetas que ̂ sol̂ ^̂
oficio el ingeniero director, con . .  „
gastos generales, contestándole^ el ¿
adarando el punto el citado señor Werner, de 
clarando el señor Naranjo quedar satisfecho de 
la explicación que al particular se diera.
Los restantes acuerdos son aprobados.
Dióse noticia del estado i "
ta, en la que resulta un saldo de 267.282,41 
pesetas existente en el Banco de España, y 
de haber sido hecha efectiva la suma de 76.6uP 
asciende el cuarto trimestre decabildo o sesión tampoco se dió cuenta de otra * pesetas a que asciende 
cosa que de las dimisiones del primar teniente subvención del Estado. 
rMío oUmitifin nni* .«ipi* rip.rta V lustifi-1 Es leido un oficio delñrcaldMuTfué ndStIda por ser cierta y I”!'»!' ír^ g °en te°4S iv « .d” ^̂ ^̂
“Cl de los
L A .  A N I S H
Anisharina, Purgante preparado por el farm acéu tico
A n t o n i o  M i r  C o u s i n o
-  -  -  Purgante depurativo verdad -  -
L a Anisharina es el purgante más agradable de se c o n ^
alfpdpdor de un    i i ­
cia de la ooca’ edad o descuido de las persofias
?ncarnad£ de vigilarlo se acerco tanto a a
S r l  que ¿  le prendió fuego en el vestidito 
ardiendo en pocós momentos f ™  J®'’*?.■ y como consecuencia qniinándose aquellas otras
nio Navarro Barrionuevo
Propone el señor Naranjo, y sanciona la jun 
ta, que los pagos se hagan al agente por medio 
de certificaciones, evitando con ello la necesi­
dad de que constituya fianza.
Se acuerda dar cumplimiento a 
que traslada la Jefatura de Obras publicas, de­
morando la resolución de la instancia^ que tor- 
ífiulgron varios. almacenistas y depositarios ae 
carbones patá sülicitarla reforma de la de 5 de 
Agosto del año actual.
Es sancionada la cuenta de las "reparadone
en el andén del dique del Este, donde encalló 
hace algunos meses e l vapor Savona.
La cuenta sé acuerda sea remitida a la  Co-
Esleído un Q fSo de la Dirección facultativa, 
con «na relación dé los 
laciones en ,los terrenos ganados .
Por la Comisión ejecutiva se consulta 
la cantidad que Ha de cobrarse a los que ocupan
terreno, proponiendoja petición^de un pinto
cada, al par que legal, la causa en que la formu­
la, y la de otros tres concejales, que no fueron 
admitidas, por no ser verdaderas ni justifica-: 
das las causa fundamentales; suponiendo unOj 
enfermedad, cuando está dedicado a sus habi­
tuales ocupaciones sin interrupción alguna y 
alegar los otros dos propósitos de mudar de 
residencia o vecindad, que podrá ser motivo le­
gítimo cuando hayan llegado a ser vecinos de 
otro pueblo, pelo no lo es tíiientra se limite a 
un proyecto o propósito sin justificación ni 
formalidad de ninguna especie,
Con la admisión de la dimisión del primer te­
niente alcalde y la denegación de las otras tres 
dimisiof*5, se dió por íerminadó el cabildo, le­
vantando ia sesión el segundo teniente que la 
presidía, sin permitir que el Ayuntamiento se 
ocupase de ninguno de los asuntos importantísi­
mos pendientes de discusión y acuerdo.
Ante tan escandaloso abandono de todos los 
servicios y de ia importante misión del Ayunta­
miento, se pretendió por los recurrentes fuesen
citados para el cabildo ordinario, corí-espondien-g.v,.^,..., ----- -
te al sábado 2Í del actual, encontrándose coni Municipio para declarar categóricamente ios 
que ausente el segundo teniente alcalde, quéiterrenos^que pertenecena la Junta y los que 
sin previa licencia pasa largas temporadas del pertenecen al Ayuntamiento, 
meses en Málaga, dedicado a sus negocios de| Suscitase un debate sobre la cuantía de lo 
pasas, nq lo efectuaba; pero siendo fecha y hora i  que han de abonar les ocupantes y a quien ae
fija la señalada para estoá actos, acudieron a suiben abonar las cantidades.- ^
tiempo, el sábado 21, encontrando cerrada la i Én atención a reVistir ih'iportancia.seacuer- 
Casa Capitular, y como quiera que por ser cin-i da que lo estudie una comisión compupta ae 
co los concurrentes y constituir mayoría, pcdíanllos señores España, Grsos, Naranjo, Werner y 
celebrar sesión ordinaria, requerir al secretario!Leal del Pino, quienes dictaminarán en lo que 
para que fuese a abrir el local, y a cumplir con i se refiera a la ocupación de terrenos que no 
sus funciones, contestando éste, ante los tesíi-isea con las mercanciás^ señaladas en ‘U r^i^ 
goSj que, al efecto, fueron con el requirente,|orden reciente y determinará el canon que deoe
concejal don Antonio Avila, que no podía ir poricobrarse a las ocupantes dé los terrenos men- 
estar malo, y que no daba las llaves que se leidonadoa.
pidieron para celebrar sesión, actuando de se-i También se acuerda cobrar los derechos que 
cretario el oficial que debe sustituirlo. i  deben abonar los depositarios de meroancias.
Estos hechos, que la opinión pública comental Acuérdase, en armonía con el criterio 
como merecen y la alarma que en el pueblo pro-iComisión ejecutiva, dejar en suspenso, basta 
dujeron, obligaron a ios burlados cinco conceja-i tanto se sancione el presüpüesto, la pemion de 
les, a formular el segundo recurso que con fechai 85,090 pesetas que por el Ingeniero Director 
22 del que corre, elevaron todos ellos y partelse hace, con el fin de atender a los gastos de 
del vecindario, a este Gobierno civil. i  conservación y reparación del puerto durante
Igualmente ocurrió el sábado de este mes,|el mes dé Enero. . 
a la hora señalada para el cabildo, en que vol-| Quecian sobre la mesa para que sean discu- 
vieron a acudir a la Casa Capitular la mayOríaStidos en la sesión extraordinaria señalada para 
de los concejales, sin poder entrar a celebrariel día ocho, los informes del in s p e c to r^  Mue- 
sesión, por hallar la puerta cerrada, y no concu-l lies,trasladando solicitades de don José Creixell 
rrir el secretario ni dar la llave para que el|y don Felipe Gnskind, reféreníes al afbimo sp- 
Ayuntamíento actuara con el secretario ¿uplen-lbre tinglados, el plan económico de la Corpo­
te o el que se habilitase al efecto. S ración para 1913 y la proposición que formula
En la reseña de la sesión celebrada por la i la Comisión ejecutiva sobre el ascenso de dn- 
Comisión permanente de la Diputación provin-ico empleados y una solicitud de doña Dolores 
:cialel día 28, publicada en la prensa de M álaga! Villalba interesando se le permita continuar 
; del 29, leemos que se adoptó acuerdo «respectoi viviendo en una caseta que posee y que se ha- 
»a un oficio de la alcaldía de Cómpeta, remi-| Ha enclavada en terrenos de la Junta.
a oi a cuauius tanto ouede
La Anisharina purgante, no produce dolores de.yientre en absolu y , p
admiristrarse aun a las personas de estómago más delicaüo.
L a Anisharina purgante, por su sabor agradable, la toman hasta ios runos
/* '* T o d f i r i " e ° s e  purgue una vez con La Anisharina, la P « { ' r Í S ; ; S f v o s ^ “
mer día; y después, en días alternos, medio papel, y así resultará un auus *v“‘**'=“* v pm^íones en
La Anisharina Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías ¿e Es-|atropqlJo con
Beasa de socorro del Hospital Noble.
- Depósitos, Farmacias y Droguerías ¡  El carrero fué denunciado a la policía.
^  cuerpecito donda el
Fuego había prendido con más voracidad en las
t e l S q u e  daba el pequefio acudid su 
madre, desarroliándpse una escena altamente 
doloros'a, y  ésta eri unión de vanos 
condujeron a la casa de socorro ^de la calle 
del Cerrojo, donde los facultativos de 
le hicieron la primera cura, v
quemaduras de primero y  segundo grado y ca  
lificando su estado de grave. „  , . ..
En un coche iué conducido al Hospital civil, 
donde se encuentra encamado.
Anciana atnopellaila
“^ ñ  el sitio denominado 
atropellada por el carro a'i®
Santisteban Ballesteros, la anciana üs sesenta 
ños Rafaela Arias Postigo, resulta.ndo del
se vende en
paña, a 25 céntimos el sobre.




Více-secretario: Don Gaspar del Pozo Ga 
llardo. ^ ^
Tesorero: Don José Barrios Zambrana.
Vocales: Don Francisco Germán Beltrán j  
Don Francisco Prieto Castillo. . . ------------ ^ o
Seguidamente se procedió al nombramiento. Situados en las calles Sebastian Souviron, 
Directorio, q le por dimisión de don Román \ Moreno Carbonero y Sagasta 
reIaahL.;;y„troMblu_que^r^^^^^^^^^ Eatu ^ c e  a su
¿„ a p la a so d e lo d o s ,co m p C .^ « "? í“ , ¿ * ^ ^ « » - l S ' ’ * " ^ ' “ “  todo, lo,articulo
res siguientes por mayoría de , > Franelas d^sde pesetas 0 ^  a p e sf as i
Don Diego del Pozo Gallardo, don Francia^?® Fantasías des Je  pesetp 0 60 hasta pesetas 1 75.
Romero Rojas, don Cándido Vidal Vellot, don  ̂ Lan«« ‘ ®̂®‘ ®̂-0‘Ty>®f®ífvSad‘'d êsdTp^  ̂ 1 a
uan Alcaide Duplaz y don Agustín Matas.  ̂ Lanas Seúcra uítum. novedad desde pesetas
Hubo mucho entusiasmo y el concurso salió pesetas ___desde pesetas 9 hasta
muy satisfecho de los nuevos organismos. Es 
de esperar que tan valiosos elementos den un 
impulso mayor que el que hoy tiene el círculo 
Republicano Instructivo Obrero.




centímetro. C tan «¿:- Monda y alma-
Biblioteca púbiiea
D E LA
gro desde pesetas 1'25 a 20. rto surtido
Mantas lana para cama y viaje,
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa •
su escala. , ,  . .
i Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufa­
das, camisetas y pantalones en punto ingles y afel ­
pada.i Especialidad en artículos blancos. .
I Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas 
^a200. SECCION DE SASTRERIA 
I Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas 
■ en adelante
■ O® Amigos «IcS Pafs ' . ., . ‘ 
Plasa de la Constitución núm. S v
Abierta de once de la mañana a tres de 
arde y de siete a nueve de la noche.
la
va nue así es esencial en toda rpnrpcprtflrinn . la aicciiuia uc \_.uiupcia, icnu ----------------- ------ i. j  ,
hípn nrdptiada  ̂ f»tiendo el expedienté inslfuido sobre excusas! Se aprúeban unánimemente las cuentas de la
‘ «presentadas por varios concejales dé dichoi Dirección Facultativa y de la Secretaría, co- 
«Ayuntamiento, para continuar ejerciendo el |frespondientes al mes de Noviembre último, 
»eargOi» icomo igualmente una certificación de las obras
Asombrados con tan anómalo procedimientol de pavimentación de los Muelles durante
HA A A Íniiiftm M  «in Ía a  « H A k l * »  ÍP®*" de la alcaldía, que sin que se 'h ay al mismo mes.I n i  in iil!(í!lll y ll l i l i  HilPlllllll^'P*'®^®^® ®f ratificando el acuerdo den También es aprobada la recaedación de arbi- liililiilu ililliy  vis lUv UUIj UIIIQ I Ayuntamiento, como debe hacerse en la sesión| trios, que arroja los totales sigüíentes:
bien ordenada.
A. J iménez López. 
(De El Noticiero Granadino).'»
A yer le fué entregada al 
guíente solicitud:
Lara López, don Emilio urtiz López y don
cido Vela Ortiz, concejales del A y u n t a m i e n t o q u e  al amparo de don Antonio Herrero, 
ylpp/imnp+n «r.iHpn n V. E  COH este «UeVO I P ® * " ^ ®  ®® P®*’'
eiercicio de mi mitnrl- ¿rán la ley por montera _ y _ harán ló que_ ¡es pa-
de Có peta, acude a
recurso, para que, en el ejercicio de SU autori-8 - .
dad y como presidente d eja  Diputación pro-lf.®^®»; resolvemos pedir justicia, justicia y jus-
Segunda quincena de Noviembre.—28.714  
pesetas. En igual época del año 1911, pesetas 
29.440.72. Diferencia en menos, 726*46.
Primera quincena de Diciembre.— 12.403*32 
pesetas. En igual época del año anterior, 
26.302-22. Diferencia en menos, 1.300.
aprobado el acta, r tifi  l r  l 
. t j 
Gobernador la s i - ! ni firmado ta! acta, puesto que hasta
Posterior en que se da cuenta déla
«limo. Señor Gobernador civil de la provin- f y es aprobada, no se firma ni tiene, por
pjg  ̂ (tanto, autoridad alguna; y m.ás alarmados por
Don Antonio Avila Lovillo, don Guillerao ! '“?J?'=‘“"=‘f ‘‘f '
ta r 6 Ort .  ^  recaudado durante el aflo asciende a
526.000 pesetas, o sean 2.000 pesetas más que 
el anterior.-
Se designan los vocales correspondientes pa-
vincial se sirva poner coto al desbarajuste • ®®®® polacadas y enormidades que|ra formar las comisiones de cuentas, balances y
existente en el pueblo mencionado, carente de í®? í m a y o r e s  que pretenden hacer en| arqueos 
Ayuntamiento por los abusos y enormidades j®^^®^’®%^® P®®̂  ® ^̂® ®®
del segundo teniente de alcalde, empeñado eni^®p ®?Pr®‘®,?’ 
impedir y estorbar el ejercicio de nuestras fiin-| ro r  toao eiio
ciones y de todas las munícipalss correspondien-1 ■^«pbeamos a V. E. que, admitiendo p t e  re 
tes a la Corporación a que pertenecemos; sien- j®®*"®® Y ®̂  vista de los otros dos que tenemos 
do altamente escandaloso que por la miseria po- i Y 1®® 9®® hacemos referencia,
lítica de campanario que el pueblo padece áho- i f® acordar cuanto estime oportuno para 
ra, carezca de administración, hasta el punto j ® ®̂ ^
de no haberse hecho ni'aún empezado aproyec- )P®®A®S®.®? y ® f ^  desestimada la pre- 
tar el presupuesto para el año de 1913, ni se ‘ tensión injustificada de los _conceja!es dimisio-
Línea de vapores corréds
Salidas fijas del puerto de JMálaga
F.




Por las agentes de la autoridad fueron ayer 
detenidos los individuos Eduardo Fernández 
López, Fernando Palma Q®ej:«'®«'® 
lanera y loaquín Camacho Montoya (a) l í  
Bolaco, ^ot encontrarse blasfemando en la vía 
~''blica y ser gente de cuidado.
Ai*mas
En el cacheo verificado últimamente, por los 
guardias de seguridad, intervinieron dos re- 
volvers, una pistola y  tres cuchillos.
^■^Los CabaBlóSyi 
Se ha hecho cargo del antiguo estaWecimien- 
to de bebidas conocido por Los Ga^llos, 
nuestro estimado amigo don José Muñoz 
vet, persona muy competente en e! negocio de
^^E^^señor Muñoz ha dotado el establecimien­
to en cuestión, de bebidas de acreditadas m®*'" 
habiendo introducido en el local grandescas.
mejoras. , -  ~
Deseamos a nuestro amigo señor Muñoz L-ait
»'®t,
El vapor trasatlántico francés 
Itaiie
I Constantemente se renuevan las existéndas en f artículos novedad- y de estación, pudiendo ofrecer i los últimos gustos en panás terciopelos y velusmas 
f gleses, listados, planchados y lisos para vestidos 
i SGÍiorGS*
I Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
f pata señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
; confeccionadoss délas mejores casas de París,
I Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
1 PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta 
í casa, hay una magnífica y completa colección de 
1 patenes novedad para trajes; vicuñas, armurés, ne- 
i gro y azul para levitas, abrigos esmokin, frac y
muChas prosperidadés en su negocio.
Repatriados
De \& Última guerra de Cuba, Puerto Rico
^ P aro  ̂ recibir nuevas órdenes fui llamado a  
Madrid; \ a regresé y sigo a vuestra disposi- 
S é n ’M ^lagafcalle Herraría del R W  
a la de Martínez, en la fonda de la Estrella. 
De nueve a doce y de dos a cinco.
Inútil que veu.gan a verme sin traer la cédu­
la personal y el Resguardo Nominativo o Abo*
boré. si x\\x\txen Dinero anticipado.
Cura el estómago é Inteetiúoií Elixir Esto* 
macal de Sai^ de Garlos,
del cabeToLa calvicie es una enfermedad' 
que se evita usando el agua LA  
ORO, por sus propiedades tónicas. Con^su uso 
desaparece la caspa y  ̂  se estimula 
mente el crecimiento del cabello, con su primi­
tivo color. Se vende en las perfumerías V aro*
saldrá da asta paerto el 20 de Enero admitían-:do pasageros de primara y segunda clase y carga . ®® acreditadas t a ■Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta,para Rió de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos f colecció n
f S Í óS ís'̂ ÎRío ^ S o ta íT S r tó  1 Géneros de puntos, ’ mantones, toquillas, camise-Flonanópolis, Rio Cirande do bul, reiotas y rorro /. Qtj.os artículos, hay un buen surtido; como asi
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Rk
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are-1 
ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Corsés Parisién forma recta.
d e’ c o n s u - 9 ®̂®*^̂ ® obedecen a”artificiosas combi- se incluya en el presupuesto una cantidad que
ha-
haya puesto aún al cobro el reparto «v, i A . . ,
mos. Único ingreso disponible para atender a ' mixtifiror el Ayuntamiento
todas las cargas, obligaciones y servicios mu- j ®̂ ®”úo huecos para ilegales aspiraciones antí- 
nicipales del año que áhora teíminay durante  ̂P®P®̂ ®‘‘®®̂ que confiamos no llegarán a realizar- 
el cual no se ha prestado ni pagado ningún ser- í ®® P®*" ^ resolución de V. E .,
vicio.ni ninguna de las obligaciones estableci-j 
das en el presupuesto vigente, cuyo reparto pa­
ra el ingreso de fondos permanece encerrado y
Terminados los asuntos de la orden del día dá- 
se cuenta de un oMcio que el Ingeniero Direc­
tor dirige, solicitando sea pedido a la[,Superio 
ridaH un crédito de 11.515 pesetas para cubrir 
las necesidades del puerto que pueden quedar 
pendientes hasta que el presupuesto se for­
me.
Se acuerda lo prepuesto én dicho oficio.
Seguidamente léese otro oficio que suscribe 
el Jefe de la Recaudación, pidiendo a la Junta
El vapor correo francés
Blflansciara
[saldrá de este puerto el 2 de Enero admitiendo 
pasageros y carga para Tánger. Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia. -.■■■
H . IMG
San Juan de Dios, número 37. - MÁLAGA.!
El vapor trasatlántico francés
P p o v e n c e
I Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
' población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
' toda clase de comodidades.
I Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS;; TRATO ESMERADO
sin ponerse al cobro por la Alcaldía.
Desde principios de Agosto no se celebraban
deseamos muchos años de vida.
Cómpeta 31 de Diciembre de 1912».
** si:
Los cuatro señores exponentes, autores del
las sesiones o cabildos semanales que la ley e s - ; anterior escrito, acompañados de nuestro queri- 
tablece y para las cuales se habían señalado úp amigo y correligionario don Benito Ortega 
oportunamente los sábados a la hora 20, por lo Mimoz, visitaron al Gobernador civil señor de 
que los recurrentes tuvieron que formular su In Serna paro hacerle entrega del documento, 
recurso de Noviembre último ante ese] Q obier-' señor de la Serna los recibió amablemen- 
no civil, en vista de la desatención de que fué ®̂< ® interesándose por cuanto le manifestaron, 
objeto nuestra moción escrita al Ayuntamiento ofreció proceder en justicia, afín  de que se 
* y entregada en la alcaldía, según prueba el du- corten los abusos denunciados en . el Ayunta-
. . ._j ____ ____„:í.____ ....i......... i...
pre­satisfaga el aumento de consignación que 
viamente solicitara.
Por último, el señor Leal del Pino pide una 
relación de lo recaudado por el concepto de in­
gresos eventuales. .
Se levanta la sesión a las cinco de la tarde.
D^stíe Antequera
plicado con el recibí, suscrito por el primer te­
niente de alcalde, que obra en nuestro poder y 
en cuya moción, como en el recurso, se hacia 
constar la vacante del cargo de alcalde por fa­
llecimiento del que lo desempeñaba, ocurrido 
el 20 de Octubre, sin que se hubieran dado
miento de Cómpeta.
Junta del Puerto
Anteayer,a las tres de la tarda,celebró 'sesión
Circulo Republicano Instructivo Obrero.
Señor Director de El Popular.
En la noche del 20 del actual tuvo lugar el 
acto de nombrar la nueva junta que ha de regir 
el Círculo Republicano Instructivo Obrero.
Presidiólo el actual presidente don Francisco 
Romero Rojas, concurriendo gran número de 
socios, y por unanimidad fué eligida la siguien­
te Directiva:
Presidente: Don Francisco Romero Rojas,
Vice-presidénte; Don Cándido Vida! Ve­
llot.
Secretario: Don Juan Alcaide Duplaz.
saldrá de este puerto el 3 de Febrero admitien­
do pasageros de primera y segunda dase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte-] 
video y Buenos Aires.
^ e e e a s
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de llégar 
al depósito de Diego Martín Rodríguez, calle Or- 
dóñez número 2, (frente al Hoyo de Espartero.) 
Establecimiento de Coméstibles.
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
Vtt dejóte Zaira e
S U C E S O R E S  DE
Muro y. Sae
S e c c i ó n  d e  v i n o s
. Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
pesetas la arroba de 16 2j3 litros, de 1909 a 6*50 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas 
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes anisados de tojas clases.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS QIR ,\L- 
DA y COGNAC VENCEDOR, 




La nueva Junta Directiva de la Asociación 
Gremial de Criadores-Exportadores de vinos, 
se reunirá mañana viernes, a las cuatro de la 
tarde, con objeto de dar posesión a sus indivi­
duos.
Esponsales
En la parroquia de San Patricio se ha verifi­
cado la firma de esponsales de la bella señorita 
Victoria Pajarón Navarrete y don Leopoldo! 
Cenangliani Aguirre. |
La boda se efecetuará en breve. i
N íbíos pobnes , -
i„ O i f blico general haber recibido el surtido com'
® socorridos por la obra social “Gantaí nipfQ nafa Navidad de las fneíói-es clases v nro- 
Infancia» aesenta y ocho niñas y ciento cuaren-! S n e i a s  ' ^ ^ ^
ta y nueve niños, pertenecientes a las escuelas' 
que sostiene esta institución. ^
Niño quemado
En la casa número'cuatro de la calle de Cana-
Hay canastillos decorados para reg&los.
Excursión
güeñas. .
A todos los que padecen
áe granos rojosf de acné, de forúnculosf. 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista  
ración, aconsejamos vivamente el uso. de la 
LEV A D URA  D E CO IRRÉ (Levadura seca de 
Cerveza) con ía cual obtendrán una curación
radical. .  ̂ j  . x
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra eri todas las farmacias del 
mundo entero. ^
Exíjase la verdadera marca de fábrica: C ü l*  
RRE (de París). .
¡¡Agua de Abisinia «l-uqfue^»
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
Las enferm edades de la vista
aúhlas más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6  (hoy 
IVlartínez de ia V ega), y por correo.
Traslado
El taller de Sastrería de don José Cantano 
se ha trasladado a la calle de Strachan núm. 1, 
piso entresuelo derecha, lo 9ue participa a su 
numerosa clientela.
La digna clase médica de Málaga, qne hace 
dos años formula con éxito grandioso E L  ELI- 
;XIR D E GOM ENOL CLIM ENT, prefiere es­
ta medicación a sus similares, lo que es debido 
a los resultados que en su empleo ha obtenido, 
Venta Farmacias y Droguerías.
Se cede
en buen sitio, por no poderlo su dueño atender, . 
un taller de sastrería con buena clientela. En 
esta Redacción iriformafán.
“ La Bola de Oro,,
(El Pequeño'Bazai*)
Ulteamaeinos finos
Participan a su distinguida clientela y al pú-
Para el 5 y 6 Enero 1913,
Punto de partida, hora y  locomoción: Estaí
mmm
Pigi ná téreera E k  P -O P U I^A R Jueves 2 de Enero de 1913
clón de los Andaluces para, tomar el tren de las 
nueve y  30 de la mañana.
Día 5 .— Al Chorro, visita a sus alrededores, 
llegando a las mesas de Villa-verde y regresan­
do aquella tárde en tren, a Bobadilla donde se
sará la noche.
Día seis.— En tren a Gobantés, donde se vi­
sitará el Cerro Pardo, las Crestas de los Gai- 
tañes y la presa de la .Hidrp-eléctrica; regre­
sando a pie por los túneles para tomar el tren  




üb ¥¡008 flo Valdepofias BlaHGO y Tima
Médicq-cirujano, especialista en enferme(fedes[{|J^Pnteg|'*"®’ aciertos hago votos|  ̂ Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos
] o s l  ^ t i ip e l l i t ie r i
las cinco y  treinta.
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3, 3‘75, 4‘50, 5‘5, >6‘25, 7, 9, 10‘90, 
12‘90 y 10‘7'5 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com-
de la mujer, partos, estómago y ve.iéreos.— Con­
sulta diaria de 12 a 3.—Santa María número 17 y 
19, piso principal.—Honorarios módicos.
Renuncio hoy mismo al cargo de diputado! Casa fundada en el afto 1870
guardando gratitud inefable e imperecedera * Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de¡la calle San Juan de Diosnúm. expende los 
hacia cuantos me honraron con su cor fianza. I vino» ó los siguientes precios;
Tiene lombrices infalibremente el niño que 
tiene tos seca, rechinamiento de dientes, mal 
olor de aliento, picor en la nariz, .garganta y 
ojos, falta de apetito, mal humor y  sueño in­
tranquilo. Haga tomar los Caramelos Mata- 
Lombrices de P . Catalá (Farm acia de «El Glo- 
bo«, Bolsa 4), y  se verá el niño libre de ellas.
Se alquila
El piso principal .de la casa número 26 de 
la calle Alcazabilla.'^; : “ /  :  :
Pasillo de Guimbarda, número 23.
pre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies. _ |
De venta en. droguerías y tiendas de Quincalla. | 
Unico representante. Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero >: j
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental. |
De la ProvinGia
. Junta, fie Defensa
La Junta de Defensa de Almargen ha reno­
vado su Directiva para 1913 en la siguiente 
forma: '
Presidentes honorarios: Don Pedro Armasa 
Ochandorena y  dqn Pedro Gómez Chaix.
Presidente: D onJosé F'lores Domínguez. .
¿  Vicepriesidente: Don Antonio González Sal- 
% £uero.
Tesorero; Don Antonio Flores Mora.
Contador; Don Miguel Gallardo García.
Vocales; Don F r  riciscojiménéz Bernal. don 
Salvador Guerrero Párraga, don Alonso Trigo  
Durán, don José Caraballo Martín y  don Ma­
nuel Fajardo Berraquero.
Secretario. Don José Cano García. .
' . P f*elu d io s d e  Isoda
En Vélez-Máíaga ha sido pedida la manó de 
la bella señorita Magdalena Téllez Márquez, 
hija del capitán de infantería don Eloy Téilez 
Pascual, para el oficial del Banco de España, 
don Esteban Pérez Joanico.
La boda se efectuará én breve.
La cifisis ob9«&s*a
Nos_ escriben don Francisco Niebla y don 
Antonio P . Blanco, presidente y secretario, n s 
pectivamente, d é la  Sociedad de obreros agrí- 
La Cottoeñcedora, de Clievas del B ece
La. A.legría
RESTAURANT ¥ TIENDA DE VINOS
D E
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles. 
I8| llia p ín  G a lic ia , 18
de U tarde
D el Extraitjerú
l .°  Diciembre Í912.
De Belgrado
Continúan los combates en los alrededores de 
Scutari.
colas
tro, manifestando que la situación de aquellas 
clases trabajadoras es tan aflictiva como en 
Ronda, por lo cual esperan que e! Gobierno lo
Los turcos, sin respetar el armisticio ataca- 
roñal enemigo, librándose encarnizadas bata­
llas durante dos díasi siendo rechazados los oto­
manos, que tuvieron necésjdaíí dé emprender la 
huida, dejando sobre el campo ochocientos hom­
bres.
Coníipua el fuego, de cañón.y. v
D e
Ha llegado el expresidente Castro, siendo 
conducido a la oficina d¿ émigradón, ] para ver 
si puede admiiírsele en territorio americano. '
— El tren arrolló a VL.r os obcefes que traba 
jaba» en ia via. , •
De ellos, dos españoles quedaron muertos y 
otro recibió’lesiones graves.
De París
Se halla, gravísimo el célebre anarquista con­
de de Kropotkire.
— Le Peta Parisién anuncia que según pa­
rece, Ai s ría y Bnlgairia. se han puesto de 
acuerdo sobre autonomía de Macedonia.
Los respectivos tmbsjadores, en la conferen-
tendrá en cuenta, procurando que en las obras nye se celebra en Londres, han recibido
I
públicas que se realicen en el distrito, se admi 
ta a  jornaleros de Cuevas del Becerro, donde 
existen más de 303 obreros sin trabajo 
Consideramos justa la petición de núes res 
comunicantes.
UUVM DEEXTREMIDPi
En el vapor Vicente Ferrer  embarcó ano­
che para Algeciras la fuerza que integra el 
tercer batallón del Regimiento de Extremadu­
ra, cuyo cuerpo, según hemos dicho, ha sido- 
trasladado a la citada población.
Con los soldados marchan los siguientes jefes 
y oficiales:
Comandantes: Donjuán Arjona Allerín y don 
Antonio Cano^ O rtega.
p o n  Arsenio Salas Espíma, don 
Manuel Patricio Siles, don Mariano Larrañaga 
García, don Bernardo Rodríguez Cadalud, y 
don Antonio Real.
Primeros tenientes: Don Angel Ranche, don 
José Alvarez, don Eduardo Muñoz y don Eduar­
do Oyarzaba!.
Segundos tenientes; Don Francisco Luque, 
don Juan García y don Juan Real.
El buque zarpó de nuestro puerto a las doce 
de la noche
[instrucciones.
Se ignora si ías demás potencias aceptarán 
!a proposición-.
De Roma
II Corriere di Italia anuncia que'en breve 
verificaráse una gran transformación en el ré­
gimen eonstituciona! de .Egipto.
El papa ha recibido muchos regalos con 
’moíi’ o de la entrada de año.
1 Estas cuestiones serán objeto de acuerdos y 
propuestas que estudiará el Gobierno inmedia­
tamente.
I Parece que existe el propósito de refrescar
 ̂algunos cargos,removiendo las escalas.
I En la mayoría se habla de ufta combinación 
de altos cargos,cambiando puestos algunos sub­
secretarios y directores generales, y tam­
bién se súsurra de dos o tres nombramientos 
nuevos.
I Insístese en que Maura sé retirará silenciosa­
mente de la vida públíGa,- concretándose a des­
pedirse de los amigos. Ésto obedecé a las rei­
teradas súplicas de su familia,
“ H i U v e r a s , ,
Dice iS */¿íéem /q u e el afio de 1913 seña  
inaugurado bajo buenos auspicios, ahuyent*  ̂ndo 
de un puntapié a los siniestros personajes^que 
se creían ya dueños de todo.
El instinto popular no se equivocó celebran­
do ayer con el mayor entusiasmo la fiesta de 
año nuevo.
“El Imparcial,,
Considera El Iniparcial que el rey ha dado 
una lección en bien del país y en prestigio de 
las instituciones, lección que deben recoger 
todos los partidos.
La corona ha dado testimonio evidente de 
que en medio de los apasionamientos políticos 
Conserva una plausible serenidad.
Tomas de posesión
Al medio día, el señor Alba díó posesión a 
López Muñoz de la cartera de Instrucción, 
e inmediatamente trasladóse a Gobernación, 
donde, a su vez, posesionóse del minesterio.
Asistieron al acto los altos funcionarios del
D© Provincias
Cuantas gestiones se han realizado para que espectáculo, recibió una bala en el pecho, que
dicho cuerpo, que tantas simpatías cuenta emtre 
nosotros continúe en Málaga, han sido infruc­
tuosas, como se 've, y los poderes públicos, que 
prometieron a nuestra ciudad el aumento de la 
guarnición, lejos de cumplir ese co^npromiso,
día en Málaga
Buques entrados ayer 
Vapor «Fíorinda», de Liverpool.
» «Prócida», de Hamburgo.
> «Cabo Qropesa», de Marsella. 
» «Cortés •, de Sevilla.
» «Alva», de Idem,
» «Daiiia», de Haniburgo.
Buques despachados 
Vapor «Cabo Oropesa», para Bi bao. 
» «Mauritania^ para Melilla. ,
1.0 Enero 1912.
OeAlcira
Tloy, como primero de año, se han suprimido 
los consumos, desapareciendo las casillas.
La población está engalanada, 
illares de personas organizan manifestado 
nes que recorren laa calles llevando banderas 
y músicas, y dando entusiastas vivas a lá sus­
titución.
De Bilbao
Varios individuos de un grupo hicieron dis­
paros al aire en el muelle del arsenal para fes­
tejar la entrada de año y un vecino, que desde 
el mirador de uua casa próxima presenciaba el
Querría haber acertado a corresponderles 
mejor, pero al menos con apartarme hoy evito 
a todo trance defraudarla, contra toda mi vo­
luntad.
„ Ténganme siempre por amigo afectísimo.—  
Maura.»
Lá nota a que se refiere la carta, está conce­
bida en estos términos: '
«Esta crisis* surgida por razones de política 
interior, ha hecho ineludible la opción entre el | 
sistema que nos trajo el presente estado de co-1 
sas p apartarse de éif arrostrando las dificulta-1 
des de contingencias inherentes a la enmienda. |
Desde antes del actual reinadp viénese pr©c-1 
ticandp el sistema político de mediatizar el po-1 
der en provecho de quienes importaría más e l !  
efectivo imperio de las leyes liberales. |
Los demócratas se habilitaron a influir en  ̂
las decisiones de la corona con Inminencias  ̂
coactivas y disturbios, de lo que se prevalie* ? 
ron para poner en cuidado a la corona, a fin 
de que se procurara no excitar a Ja extrema 
izquierda, viciosa táctica que los inclina a for­
mar bloques, y concertar solidaridades.
Las promiscuidades entre monárquicos y re­
publicanos, gobernantes y facciosos, enervan 
la sanción penal, desprestigian la autoridad y 
ocasionan enormes sacrificios al bien público, 
por captaf las colaboraciones de la tribuna y 
la prensa, sin las cuales la intriga se frustra­
ría.
El término natural de este sistema fué el 
asalto combinado, y determinó un instantáneo 
cambio de*Gobienio en 1909.
Lá Constitución quedó anulada por aquel 
Gobierno, con las mayorías unidas.
Había terminado.la campaña del Riff y se 
reanudaban las cortes, después de reprimir un 
movimiento revolucionario. No-obstante, los 
coaligados se apoderaron de la dominación, 
manteniendo un repugnante ayuntamiento, cu­
ya repugnancia comparten no pocas personas.
En el antiguo partido liberal perm-^nece rota 
Ja normalidad en el funcionamiento constitucio­
nal con los diversos partidos en actuación positi­
va jeon el poder moderador..
Sería penosísimo trazar la crónica de sus pre­
rrogativas en los últimos años, pudiendo com­
pendiarse el juicio diciendo que ha empeorado 
todo.
El camino que se sigue soló conduce a reno­
var él asalto de Octubre de 1909 contra los 
conservadores.
Nada éxplicáríá :esto, ni afín el prurito de 
amansar y atraer a los facciosos de quienes n© 
se logra siquiera que se abstengan de procla 
mar el delito como programa.
Otro efecto es suscitar desaforadas hóstili 
dades contra los conservadores, que desquician 
la actuación parlamentaria y coasumen los es-
Vinos áe ValdleipiéSa Tinto 
Una arroba de 16 litrof de[ Vino Tinto legítimo. . ,
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Sí Pedro Ximen s » »
s ¿  Seco de los Montes » » »
s Lágrima Cristi s » »
» Guinda s » »
s Moscatel Viejo » » »
s Color Añejo » .s »
» Seco Añejo » s s
Vinagre de Yema » » a
Hay;una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 










Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7  id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
FRANCISCO GARCIA
A l a m e d a ,  8 4
Pasada la primera impresión, cuando estén antiguos habían explicado a ios entrantes los 
mas serenos los ánimos, contestaré cumplida-' asuntos principales de sus departamentos, trá­
mente a los durísimos, ápasiónados é injustífl-; tando también del problema de la sequía, de 
cados cargos que hace el señor Maura al partí-  ̂las medidas adoptadas por Villanueva para 
do liberal y  a todos los hombres que lo han d i-; remediarlaj de los problemas económicos, y de 
rígido desde 1909. [ la situación financiera, dando Navarro Rever-
R e u n i Ó n  1^^  ̂ amplios informes a inelán.
I Hablóse de política, de nuestra acción en 
Se ha sabido que anoche se reunieron en el í á frica , de la manera de aprovechar el tiempo 
domicilio del señor Maura los señores Linares, 1 hasta que Francia ratifique el tratado. 
Rodríguez Sampedro, marqués de Figueroa, l Se nombró una ponencia compuesta de los 
Azcárraga y  Sánchez Guerra, cambiando im --^inistfos de Estado, Fomento, Justicia y Ha-
mismo, las autoridades y el director de Seguri-  ̂  ̂ necesitan pata goberner,
dad, cambiándose los discursos de rubrica.  ̂ k___ rr̂ r̂
dando agonizante.
ü@ Barcelona
Los círculos políticos se ven animadísimos. 
Todas las conversaciones versan sobre la so
i^-disminuyen ésta, privándola de uno de.*jos,reeí-|!l!^.’^” ^ crisis, predominando corte!
^  mientes de la brigada que desde hace años triunfado la buena doc-|ellas.
Barroso marchó desde allí a Gracia y Justi­
cia, dándole posesión Arias de Miranda.
También se posesionó de la cartera de Ha' 
cienda el señor Suarez índán, dándosela N ava­
rro Reverter, quien no se posesionará hasta 
mañana. .
Mañana llegará Pidal, procedente de Cádiz, 
para posesionar ajim eno.
Despacho
A pesar de la festividad del día, Romanones 
despachó con el rey.
De vuelta en la presidencia, le visitaron mU‘ 
chos amigos para felicitarle.
Ante los periodistas lamentóse el conde de no 
haber podido disponer de cuarenta y ocho car­
teras para premiar a varios amigos.
Anunció que el Consejo empezaría a las cin­
co de la tarde para terminar a las siete y media, 
por tener que asistir a la coitiida de la embajada 
de Inglaterra.
Opina que el Consejo tendrá importancia 
por que se hablará de asuntos de actualidad, 
tratando también de! plan de trabajos que reali­
zarán durante estas vacaciones.
Un periodista le preguntó: ¿Y  de cortes, qué?, 
contestando el Conde: ¡Quien piensa en eso, 
cuando acaban de cerrarse!
No vuelvo a hablar de la apertura de las 
cortes hrsta que haya preparado labor para
Aunque el partido conservador con férrea 
disciplina multiplicara sus fuerzas y lo acerta­
ra todo, frustrarían la defensa de la causa na­
cional. .
Al igual que en el orden político, existe un
presiones sobre la solución dé la crisis, y  como 
consecuencia de las opinionts allí -expuestas, el 
señor Maura manifestó su propósito de retirar­
se, renunciando al acta y publicando un docu­
mento.
Los exministros aprobaron esta actitud y 
anunciaron al jefe que le seguirían.
Variante
Los incondicionales de Maura y La Cierva, 
que estaban los pasados días en una actitud de 
violencia, aplaudían hoy la resolución del jefe, 
creyéndola justificada, por la consideración que 
representa el hecho de haber sido resuelta la 
crisis sin consultarle.
i  á Cierva
El domicilio del señor La Cierva estuvo du­
rante todo el día concurridísimo.
El exministro de la Gobernación se mostraba 
muy reservado, limitándose a confirmar la re­
solución del señor Maura.
’ Como le interrogaran acerca de su actitud,
cienda, encargada de estudiar el asunto; y  se, 
aprobaron varios expedientes.
Alba, comentando el acto de Maura, dijo que 
lo consideraba lamentable, confiando que vol­
verá de su acuerdo, y que las fuerzas conserva­
doras se unirán en bien de la monarquía.
Besada
Declara el señor Besada que no ha adoptado 
ninguna resolución, y que ignora lo de las re­
nuncias de los diputados, que en su caso consi­
dera actos individuales.
Precisa esperar los acuerdos que adoptará la 
reunión de exministros [conservadores mañana 
en cosa de A zcárraga, y  que Maura conozca la 
actitud del partido.
Yo seguiré la línea de conducta que sé acuer­
de mañana.
Dato
desbarajusté en todas las administraciones de i  manifestó que solo podía decir que había sé- 
Haciendas generales y locales, prescindiendo|,gurdo la conducta.del señor Maura
N u e v o  c o r o p u e f í t o  a r s e í t i c a f
íriná constitucional.
Los catalanistas y otros elementos afectos a' 
las mañeómunidades no ocultan'^1 regocijo que 
Ies causa la continuación de Romartones en el 
poder. ,, ; ^
Vuelve á hablarse insistentemente de la di­
misión d'eí alcalde,-áfirmáhdose que le sustitui­
rá tiní íntimo dé Komáñonés, el señor Maris- 
tany.
Mañana celebran una réunión magna todos 
los eleméhtos liberales para tratar de la orien­
tación que se dárá al partido liberal.
-^L gs. médicos que han reconocido a la se­
cuestradora. Enriqueta Martí .Confirman el dic­
tamen de los forenses, según el cual, padece un 
gravísimo cáncer en ia matriz.
— Ha sido denunciado El Intransigente, ór­
gano de los radicales disidentes, por excitacio­
nes á la sedición.
DeGijóli
Qnrante 1912 emigraron en 51 vapores 6.363  
personas, incluso 6.Q99 asturianos.
Los restantes eran castellanos y manchegos. 
La mayoría dirigíase a la Argentina, Cuba, 
Méjico y Uruguay.
Db M adrid
A  G O T A S
WiCilllli CülITlfICa Y
K1 io d o  y  h i e r r o ,
en forma dé « I b a h i i im to s ,  son los elementós 
constitutivos de nuestro compuesto arsénica! 
X , ,  E s una preparación de gran trascendencia 
m é d i c o - s o c i a l ,  que merece toda la atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la « i l i l i s  y  enfem sí®- 
d a d e s  d e  l a  p ie l .
Su gran poder re co n stitu y e n te  y  b a cte ­
r ic id a , explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 
conocidos los componentes del X „  y su dosifj- 
cáción.
Nuestro preparado X „  ha sido analizado por 
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi 
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi­
giene de Alfonso XII, bajo la dirección del 
Dr. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X a su
REPRESENTANTE
iSíünael .F e r n á n d e s  .Ita m ire»
Especerías, 23 y 25.—Málaga . 
o al autor Laboratorio Vidah Farmacia 
Calle de Luís Espada, 2 2 .— Orense.
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y  América. 
FxportKCidn s& todo el mmndo
1.0 Enero 1912.
t a “Gaceta,,
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Decretos con los nómbrainientos de los nue­
vos'mihistros,
Reglas para el a,censo, e. ingreso de los pro­
fesores mercantiles en el ministerio de Ha­
cienda. “
Disponiendo la emisión en J.® de Enero de 
trescientos millones de pesetas en obligaciones 
ai portador de 500 y 5 .000 pesetas, en el plazo 
de reís meses, renovables en otros seis, con 
interés del tres y medio por ciento anual.
Reglas para la provisión de cátedras en las 
universidades e institutos. .
Creando el Museo nacional de artes indus­
triales y nombrándole Patronato.
Suprimiendo la secretaría general del Conse- 
p  superior de emigración y estableciendo el 
negociado del ramo.
CoiTientarios
Casi toda ia prensa, incluso la republicana, 
se felicita de la solución de la crisis, celebrando 
la unión de los liberales.
Propósito
Romanones se propone que en las cortes se 
aborden ahora todos k s  problemas políticos cu­
ya solución corresponde resolver al partido li­
bera!.
Romanones expresó la satisfacción inmensa 
que le produjera el acto realizado ayer en su 
domicilio, donde se reunieron todos los peí so 
najes del partido liberal.
Dimisiones
Todos los subsecretarios y directores gene­
rales cuyos ministros han cambiado, presenta­
ron la dimisión, poniendo sus cargos a disposi 
ción dé los nuevos consejeros.
Mitin
En el teatro Rat Penat celebróse hoy un mi­
tin organizado por elementos de diferentes ma 
tices a fin de pedir una amplia y pronta amnis­
tía para los delitos políticos, de imprenta y 
sociales.
La sala aparecía concurridísima




Se confirma la retirada de Maura, de la vida 
política.
Le seguirán Cierva, numerosos exministros 
y prohombres conservadores
El revuelo en casa de Maura y en el Congre­
so es extraordinario.
Maura se halla en palacio.
de ia probidad del partido conservador, que an­
tes y después de 1910-apuró vanamente los ma- 
y. res esfuerzos y sacrificios para lograr la rec­
tificación de los errores.
No pudiendo con tal sistema funcionar núes- 
íro partido como oposición de su magestad, ni 
utrnar ejí el Gobierno, ni compartir responsabi­
lidades, sería imperdonable correr la contin­
gencia de volver a dejar el poder como en 1909. 
[¡Respetuoso con las regias prerrogativas guar­
dó silencio durante los últimos años, porque le 
estaba Vedado derribar ni hostigar al Gobierno, 
y escatimó las manifestaciones públicas de pro­
testa cara no debilitar la representación espa­
ñola en los tratos con Francia, ni añadirle in­
centivos al apetito revolucionario.
Si la corona juzga innecesaria, inconvenien­
te, indiscreta y más peligrosa que el statu quo 
una rectificación de la manera política que 
ha prevalecido desde 1909, queda ‘ proscrito 
a todo trance para el ministerio actual u orros 
que se formen con el mentes análogos y que 
deberán perdurar hasta que se constituya nuevo 
partido diferente del conservador, idóneo para 
turnar con ellos.
Si la corona—por contra—decide aquella recti­
ficación, solo podrá hacerla eficaz'perseverando 
outrance con unes y otros ministros, atenidos 
siempre; a la rectificación m ism a,hasta que 
exista Ó'tfo partido liberal democrático o como 
se  apellida, idóneo para turnar en el Gobierno 
con la política que el aefual partido conservador 




Antes de enviar su carta al marqués Üe Val- 
deiglesias, el señor Maura escribió otra al se­
ñor Moret, renunciando el acta de diputado.
Renuncias
Hasta ahora han renunciado al acta de dipu- 
tados,Ciabriel Maura, La Cierva, Sánchez Gue­
rra, conde de los Andes, Benito Cuesta, Abilio 
Calderón, Osorio y Gallardo, Silíó, Aparicio, 
Eloy Bullón, marqués, de Figueroa, Llanos 
Torriglia, Sánchez Dalp, Canals y Quejana.
Novenario
Con motivo de cumplirse hoy nueve años de) 
fan£eimiento de Augusto Suárez dé Figueroa, 
toda" la prcr.sa le dedica grandes elogios, lla­
mándole maestro de ÍGS uiaestros.
Figueroa— dicen —llenó una íí® lasj páginas 
más brillantes de la prensa española.
Tampoco Dato ha adoptado ninguna resolu­
ción.
Hasta conocer todos los dejaües de lo ocurri­
do, nada concreto puede opinar.
Considera la crisis última como de pronósti­
co reservado, aunque cree que en los actuales 
momentos no debían entrar los conservadores.
Opina que los liberales deben seguir algunos 
meses, pero el suceso de hoy acaso abrevie es­
te período.
Mitin
r í a s  i  Util
De M adrid




A consecuencia del furioso temporal la barra 
está impracticable.
Hay varios vapores detenidos 
El velero español Ciudad de Almitñecar, 
que intentó franquear la barra, fué arrastrado 
por la corriente, perdiéndose.
De M adrid
No quiere formular programas que luego no explicación, la imposibidad en que me veo de
alcáncen su efectividad, pero aspira a dejar una 
hueJa clara de su paso por el poder en su orien­
tación democrática, articulando proyectos que 
respondan a los compromisos y a los ideales de. 
la gran masa del partido.
1.0 Enero 1913.
Carta de Maura
La carta que Maura ha dirigido a A zcárraga  
y Dato, dice así: «Queridísimos amigos. Para 
ustedes que conocieron diariamente mi manera 
oe ver los asuntos políticos, ninguna novedad 
encierra la nota adjunta, donde procuro concre­
tar lo que hubiera expuesto al rey, en el caso 
de ser oído acerca de la crisis resuelta ayer.
Por conducto de ustedes, que presidieron 
dignísimamente anteriores cortes, debo comu­
nicarle a todo el partido conservador, como
seguir dirigiéndolo.
Mi convicción no depende de la voluntad y 
respeto con me inclino ante la determinación 
que ha prevalecido.
No me exculparía si me aviniera a colaborar
S e recuerda que durante los últimos meses, 
Maura asistía al Congreso con menos asiduidad.
En las primeras horas de la mañana el señor 
Maura conferenció por espacio de dos horas con 
el señor Dato, y parece que quedó acordada 
definitivamente la retirada del primero.
Inmediatamente que el marqués de Valdeigle- 
sias recibió la carta de Maura, habló por telé­
fono con palacio, leyéndosela íntegra al rey.
Don Alfonso, después de almorzar, marchó 
a la Casa de Campo, no regresando hasta ano­
checido.
Los periodistas esperaban a la puerta del al- 
Dázar,'  ̂creyendo que iría Maura.
Se refiere que ante una altísima personalidad, 
uno de sus ayudantes,que disfruta confianza en 
las esferas elevadas, le habló discretamente del 
problemá político que se plantearía horas des­
pués.
Exponía que la continuación de los liberales 
podría provocar la retirada de Maura.
Dicha altísima persona, le atajó, diciendo: 
«Esa opinión es general, o la transmisión de las 
indicaciones de alguien?»
El ayudante replicó: «La lealtad me obliga a 
decir que transmito una indicación, atendiendo 
al ruego que se me ha hecho.»
La altísima personalidad añadió: «Todo eso 
debía decirse en el parlamento, y lo demás es 
querer poner una pistola al pecho.»
Nada más se habló del problema político.
En el Congreso
Entre la numerosa concurrencia que vimoá 
en el Congreso, reinaba bastante excitación, 
entablándose discusiones acaloradas.
Los conjuncionisias y radicales no ocultaban 
su satisfacción
El Presidente
En cuanto Romanones supo la noticia relati­
va a la retirada de Maura, se la comunicó al 
rey.
El conde declaró que el acto de Maura le 
apenaba, pero no hubo de sorprenderle, pues 
desee hace tiempo demostraba falta de apego 
a la vida política, bastando recordar que en 
estas cortes, a pesar de llevar la dirección del 
partido, apenas intervino en los debates.
No encuenti o justificada—añadió—tal acti­
tud y creo que no se debe perder la esperanza 
de que desista de ella el señor Maura.
Para conseguirlo se deben hacer todos los 
esfuerzos, pues hombres de la altura y del va­
ler de, Maura constituyen excepcioues.
2 Enero 1913.
Sobre la retirada
Ha constituido la noticia del día, la retirada 
de Maura  ̂ . . .
El rumor comenzó a media tarde, acudiendo 
al Congreso muchos políticos y periodistas para 
enterarse del notición.
Nadie lo creía, a pesar de los temores que se 
abrigaban respecto a la actitud de Maura en los 
últimos tiempos.
Pronto se confirmó la especie plenamente.
Al medio día avisaron por teléfono al direc­
tor d& La Epoca, desde casa de Maura, dicién- 
dolé que le enviaban un documento interesan­
tísimo.
Momentos después llegaba la carta y al co­
nocerse la noticia, los políticos y periodistas se 
dirigieron *al domicilio de Maura, quien á la sa­
zón recibía la visita de muchos exministros y de 
elevadas personalidades que acudían a compro­
barla.
Estaban allí Dato, Sánchez Guerra, La Cier­
va y otros’varios.
Al salir Sánchez Guerra y Cierva confirma­
ron que la resolución de Maura era inquebran­
table, retirándose a la vida privada y renun­
ciando el acta.
-A las cuatro y  media abandonó Maura su do­
micilio y acercándosele un periodista, le inte­
rrogó en esta forma:
— ¿Es cierto que se retira usted de la polí­
tica?
-- Si ustedes lo saben, será de buen origen, 
contestó Maura.
Inmediatamente de confirmarse la resolución 
de Maura, empezaron a llegar a las cámaras las 
renuncias de actas de num rosos conservado­
res.
Se trata de nna verdadera dislocación dél 
partido conservador. - .
Consejo
A las cinco se reunió el Consejo en la Presi­
dencia.
Romanones dijo al entrar: «Conozco la reso­
lución de Maura, que considero grave, y el 
Consejo se ocupará del asunto.
Hasta ahora es improcedente formular jui­
cios acerca de la carta, sobre todo en los ex­
tremos relativos a las relaciones entre liberales 
y republicanos.
Todos los ministros reconocieron la grave­
dad del asunto, afirmando que se necesitaba no 
perder-la calma.
Poco después llegó apresuradamente M oret, 
que iba a hablar a Romanones y los ministros, 
sobre la situación.
Doi* Segismundo parecía verdaderamente 
alarmado, pues las renuncias de actas las red -1  
bía sin interrupción. I
Seguidamente se encerraron Moret y el Go- i 
bierno, permaneciendo juntos durante una hora. I
A la salida maniféstnrofi que los ministros |
En la Casa del Pueblo se celebró esta noche 
el mitin anunciado para protestar de la vuelta 
de los conservadores.
El local se hallaba atestadísimo, habiendo 
quedado en la escalera centenares de personas.
Presidió el acto Pérez Galdós,
Nougués leyó unas cuartillas de éste, que 
fueron muy aplaudidas.
Roque Barcia se felicita de la retirada de 
Maura, que considera un triunfo de la conjun­
ción.
Soriano dice que los conservadores han atra­
cado repetidamente la regia prerrogativa.
Y a Maura y su bufón Cierva abandonan el 
campo.
(Ovación).
Pablo Iglesias dice: «Hemos conseguido 
nuestro propósito; perseveremos.»
(AplcUSOS.)
Melquiades Alvarez se felicita de que la la­
bor de la conjunción haya derrotado a Maura.
Noblemente dice que el rey ha resuelto la cri­
sis con arreglo a la Constitución.
Maura ha abandonado la política por miedo 
al odio del pueblo.
La libertad logró triunfar, arrojando a los 
hombres que estaban manchados con la sangre 
de Ferrer. -
Si la monarquía cede a está coacción de los 
conservadores, el pueblo destruirá las institu­
ciones incompatibles con la democracia.






Despuí-s del Consejo, Romanones estuvo en pa­
lacio, diciendo que iba a habkr al rey del asunto de 
Maura.
Juzsa la cuestión verdaderamente sensacional, 
pero cree, no obstante, que a un jefe que se reúra 
debe suceder otro jefe.
La conferencia del rey y Romanones duró media 
hora y al salir manifestó que había hablado de la 
retirada.
Parece que desde palacio fué Romanones a 
practicar una gestión reservadísima. ^
Mas tarde estuvo en Gobernación, conferen­
ciando con Alba.
Este úítimo no se explica que Maura no haya co­
municado su resolución persona’mente al rey.
Sobre él m i s m o  t e m a
Ei marqués de Figueroa ha dimitido la conseje­
ría de Estado, _ . . .
Pasan de cuarenta las renuncias de actas de di­
putados y senadores. .
Los conservadores decían en el Congreso, «Ya 
estarán satisfechos los liberales; ahora les queda 
el campo libre »
A los liberales les extrañaba que Maura no se 
despidie”a personalmente del rey. - 
Afírmase que Maura se consagrará por entero a 
su bu ete. _ .
Han renunciado sus cargos los vi ceprcsiden.es y 
secretarios conservadores y muchos parlamenta­
rios, enviando !a renuncia a Maura, para que haga 
de ellas lo qne quiera. _ .,
Maura se niega a autorizar ningnna reumón po­
lítica en su domicilio.
Melquíades Alvarez
las siguien-Se atribuyen a Melquiades Alvarez 
tes declaraciones;
«No creo que el reV retroceda;, persistiendo, se 
acentuarán las simpatías de la izquierda.
El acto da Maura es una coacción inmensa, 
desatentada, resultando difícil preveer'sus conse­
cuencias políticas.
Nunca ha gozado el liberalismo de mas sana y 
arrolladora pujanza.
Los conservadores han resuitado revolucuna-
■>.
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la Aduana.
 ̂ A * oi5¡0Giósi d e  la  FE*©sisa
' Ayer se reunieron las d irecti^s saliente y 
entrante de la Asociación c e '
‘ aquélla posesión a ésta. - 
i Con tal motivo el señor León Serralvo tuvo r 
 ̂trases de alabanza y afecto para los nuevos di- ■
T iíís -W te li^ i Ir.^praff?
:tiv8  li t   iQíigbrés Píldoras para la completa íuradón de i 
la Prensa, dando,  ̂ ;
Unico legitimo
Enfermedades secretas
Conocido en todo el qrbe como, el más
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P o s e s i é n  Q » r ^  3B.-Hátód.
Hoy jüevesv a fas nueve de la noche, plebra-  ̂ Málags: Farnmda de ¡\, Prolongo 
sesión ordinaria la Junta Directiva elecm d e ;
Sociedad Económica de Amigos del País,  ̂
ira la toma de posesión de los respectivos, 
cargos.
ü m
P r o f e s o r  t í e  s í i i o m a  i s i g i é s
Mr. Francis Ford-Walker, natural de Lon
i dsi Yerno do V ím̂ ú, síí fe, ííafeia. es fe d í) ^ 
I vea las sopas de Rape y el plsío de paeua. <.u 
'eos de todas claaes, espaciosos coniedores eon
I tasa) mar, servicioé,8mafado, precios econójjr.c.cí^J aw.'-, MI I fTW* .t w
Sa ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc- R o g a m o s  á  i o s  s u s c e ^ i p t o s ^ o s  
] « ®  fiis©8*a.«i® M á la g a 'íg is o  © feses*- 
ta ita s  el 5*o©il3.o ^o p aos
iunt;5 uci ait:iiutu y uci u£ui\.cd. 5
Dirigirse a El Morlaco 34 a  a la. Farmacia de j fi 
etaez, Torrijos 74.
. .......................... ....................... I p e r i é s i i e o j  s ®  © is-vaia  e s iis ia p
[ i a  q o e j a  á  i a  A ^ m i n i s t p a o i é p f  rfel i t  ftstp lt |li
CIRUJANO DENI'ÍSTA  
Alamos B9
fEL PéPULfaii papa 8|*se p®,dan|é 
t r a s m i t i p S a  aS S pm A d m i p i s t f i a '
83 años de progresiva y extraordinaria 
' fabricación y las 63 altísimas recompensas 
: de Excelencia, Grandes Premios de Honor,
' $L, obtenidos en Exposiciones, (las últimas 
■ én las de Madrid, Zaragoza y Buenos Aires) 
lo atestiguan.
Destilación de la Ginebra LA FAMA, 
l i P i i  holandés, la más superior
que se conoce.
Cognac, Ron y Vinos, especialidades de 
esta antiquísima casa.
Pedir estos artículos y principalmente el 
O J  É  N en todas partes y al por mayor a
Acaba de recibir un ttuqvo ariéstesico para «acat I _ cía ésa
itunMas sin dblor con un ésltó admirabte. i sS®P p p a P G s p a l ffi© ©®íl*i*©0® 0 ©  I®
P e r d i d a  |rio%cbnveiícion¿es,
Eí ordenanza municipal, António Arroyo,.ha I Se empasta y oriticn por el más tnodsrüo *l«f 
perdido una cartera en el retrete de Puerta ¿t'
Nueva, coníetiiendo cien pesetas en cuatro bj-f f«lasi las operacioags artísíieasy quirúrgicas é 
lletíí: de 25 pesetas, varios recibos de contri-1 pw ios muy reducidos. ,  ̂ -
- - —  ' ■  ̂ &é hace la extracción de muelas y raicea sin do-1
)sr, por tres pesetas. |
5 Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar e!| 
'dolor de niuelaseri cinco minutos, 2 pesetas cuja. | 
Se arreglan todas b» dentaduras inservible» ns"?
U'Jb-rfe U X i / v a i  luo i vviŵ ô wtmi b ̂  q*
bución que por encargo había satisfecho, varios 1, y* 
apuntes y datos que le son precisos y yáriasi*'^^'*??^
i B M  0!
LLANO DEL MARISCAL, 6.-H 1 Á L A 6  R
f. I
rdlADRlPlIi^
I Tren correo dé Granada á las 12‘351.
Mixto dé Córdoba ¿  4 ‘25  L ' 'fe ■
Tren expresa á las 6 t. V
I Llegadas á M álaga
I Ti©n mixto de Córdoba á las 9 ‘20 mv - 
Tren siJ^ress-de Madrid á las 10‘22 híi 
T ren ^reXRlPGranada ú las 2T 5 t. 
á Correo general á las 5 ‘30 t.
I Tren mercancías de Córdoba á las 8 ‘15 n. .
5 Tren expresa de Sevilla y Granada á la» 
f9^20n.
I ESTACION DS LOS SUBURBANOS.
I Salidas de Málaga para Vélez 
i Mercancías, á las 8 ‘3D m.
I Mixto-correo, á la 1‘151.
S Mixto-discrecional, á las 6*301.
I Salidas de M álaga para Alhaurin el Grande
I ÍVlercaneías, a ias 8 ‘45m .
I Correo, a la 1‘10 t. 




|ds? Doctoí MORALES^-Merca registrada
I Nada más inofensivo, ni más acti'V'o para los do­
lieres de cabefea, jaquecas, -vahidos, epilepsia y de- 
t raáá nerviosos, Los niales del estómago, del higa- 
I do y ios de la infancia en general, se curan infali» 
? blemente. Bueñás boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
I remite por correo á todas partes. 
i La correspondencia, Carretas, 39, Madrid,. En 
s Málága, fárniáciá de A. Prolongo.
I
targ! tas con su nombre y domicilio.
Ruega, por nuestro conducto, a la persona, 
que :a haya',ercof'irído, tenga en cuenta su s i - p o r  otros dentistas 
tuación, pues tratándose de un pobre jornalero j Paaruá dorij'cilio,
-ne que reinte.grar < i dinero perdido a su due-1 30  ̂ ALAMOS 39
SE VENDE EN
Administración de Loterías
P « a s * t a  d©.i ^ o i»  íí  sr 1 2
" 'S B  V E N D E
P edid ©Bt todas pachtes el
_____ _ í í  Tn.iTi'er&iTiíí T i * a » e s
ESPECTÁCULOS
I TEATRO Ce r v a n t e s .—Gran compañía ds 
I comeúiá española dé Nieves Süárez y Pepe San- 
í tiago.I Función para hoy:I A las ocho y tres cuartos: La comedia en tres 
i actos <É1 Centenario», y el monólogo «Pies y ma-
íno3».
I t e a t r o  PRíNGIPAL.=Compañf« cómico dra- 
I máíica de don Francísco Rodrigo- I Función para hoy: _I A las ocho én punto: ‘La comedia en dos actos 
f «No sólo de pan vive el hombre», (estreno)
'i A las diez: La comedia en tres actos «El Ubre 
f cambio».
I SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
i odio y media.
I Dos mimerós de varietés y escogidos programas
I de peUcíílas.
? Butaca, &&3. General, 0‘2¡).
CINE FASCÜALIN!.—(SUuado enJa Alameda
ii"
buen alambique 60. srrobas precio arreglado. ,tie 1 am a a ü  4 ,  — '  i oi  du. rr D
ño, precedente ele una cobranza que se Ietieiie| ) Calle, Canales 7 bis, Málaga.
de ia Saciedad
BODE6AS BILBAINAS
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Treri mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
i trenos
Tipografía de El Popular.
\
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ilicQ 3/ nutritiv'o.Iñápetencia, malas digesítonés, f Aíuy tííii para personas sanas ó erdarmas que 
anemia, tisis, raquitismo, etc. |necesiíeíi tomar alimentos fácilmente digestf-
■ L O S ANÉMICOS deben eínplear e l  «Vino |bie§ y nutritivos con frecuencia 6 á deishora 
íermgínosos, que tiene las propíedádes del 3.n~ i (QxcursiQnes, oia/eSi sports, etc,, etoi)
‘^ M Í 5 W X A D E O R O ^ d  K o S 2 ¿ 5 0  ÍH.|
ternacional de,Higiene y en fas Exposiciones! car^^ de ,
Universales de Bruselas y  Buenos Aires. i .  CaíalconiScomptíniidoSiS^^tpssíitas 
.ORTEQA Laboratorio-fábrica: Puente de ’Vanesas. Farmacia: Calíe cteí Leda, MADRID
w!•,*
NUEVO ESTANTE A PBDAfc
'' 9OM
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A
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lífifica y nutre los sistemas ¿seo niiiŝ u»ar j 
¿nervioso, y lleva á la sangi c elemeftloe para 
eririquécer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 peapíbs. 
"■'ra»co del viro de Acaathea, 5 per.ifves.
O í í  " rtüCO
De venta en todas lüs pt'rfun!f;d¡.js 
ra), V?, Madrid.
Combate sas entermedaces oei pedio. 
Tuberculosis incpiente. catarros brorxe- 
neumómeos Lnnge farírg rs iufecc oues 
siripaie?. palucncEs, etc., e.íc,
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CíV-r.cissproducidas por las sosk=.hs; puf tneGsO dolos CON*, lii.>>
Unicos que calman instantaiieamente eí escozor y la freci.enr..a en cr... 
vías gém o \ nnar is á su es+af’r n mal —p  taja de confito pi-c.f4 _
 ̂ írilagrosamente eu ocho ó d ez días cor .t r rui t dos CON*̂  l
O Ib YECC OK COSTANZI Un frasco de my cotón ^  PVaefe 
t?ííje'« Su suracíón en sus diversas !nanifestac.-ones,,vOT el ROCB ^C8iANZl, depurativo 
in-up r-̂ He dela-argse nfe«a Cure las adenitis glandular.* dolores de les huesos 
1 ííct-as y esupcioncs d-ia pi 1 pe didqs ser males i npoiercia y toda ciase de sFihs en ge*
sss ó no hereditaria, r  rasco de Roob, ^eset>48. .  ̂ . . -.
rn.,npténcia- Tisis. Impotencia, Debdidad- general eicetera,
nvT,? COSTANZI—
TA BÜ ¿Al 
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Péres
i !•
T ^ce V rr.- Fn Iss n n feries farn cía* —Agentas i:;enera!25 en España
Martin v O.'. Alcsla 9.—Madrid. . , 1..
C’'-'*'--su*tps me'íicñ'  ̂ coríest8tid>'5 gratis y con reserva las que se hacen-por escrlc,
dél Consultorio Méoico:rct d f 18C1 or D
I8ltl K iiSé ia M I l'Hsalf'iíS' t  fiIlHíf ¡!fi
con ditli
ordinario de vida 
G. i5 ó 20 años 
(«obre dos cabezas) con beneíido?icon beneficios aciimulados.—Segurp de vida y dota 
flCumulados.—Dotes de asilo». ’
Segures 08 vida todas clases con sorteo semestral en metálico '
Cen las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de k
a s s r i
4  s^ T U ^ A L  *
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural, .pjí.f*'* 
jción de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con espeeialidadí-fP®* 
fgestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc. y
> Botellas en farmacias v droguerías, y ¡ardínes, 15, Madrid, . y
awagatar*-,
A N T O N I O  V I S E O »
familia, recibir en cada semestre, ep dip^,,.el importe total de la póliza, si esta resulta premiada qa lo* 
90fíeo? que se verifican semestralment  ̂ 15 dé Abrü y el í? de Octobre
B  IT ,K-C T  m  I  G  I  .S  T  ..A
Gr&náes alma^oenes de mibterml eléctFwo
L a ffíg ié ttío a
AGUA VEGETAL Djg ARROYO, premiada en varias'Exposiciones científicas con meda!láé¿AP^o 
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, S ? la mejor de todafelás conocidas para réstablecer progresivamente los cabellos blancos áw»"®
Snbdlreílor General p « 8 ^ w ( . ; .E i p n o .  S r._tt L. V.. S E M P R U N .-/U ^ e  Principal JcD nia que ce abtieñe una eepemná ventea de.TS op  en el eonsu.»,. M e t e .  ;de h
Autorizada la pubUcación de este anunciojior la Com^ríg de Seguro* con fectô  5 de, OetJíbjre 1906 ji marca «Siemens-Schckert» de Berlín, párá la industria y con homba acopiada para la elevaciósifehuerías —Depósito Central- Preciados. 6 orindoal m S i 
... ...................................■i»i- i*ii.— ■■ ■  ............. .............. ...... .... .ni . Ii. in ■ fe fe í | d e  agua á loa pteos, á precio* sumamente m í o »  | LaI.IM íTACíOÑES. Exlj^^^ en ^  preednSo «»ie tíere«.ta
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